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JOSIP LUETIC, Dubrovnik 
UTJECAJ STULLIJEVA RJECOSLOtJA NA VISEJEZICNI 

CLOSSAIRE NAUTIQUE A. JALA 

U proljece 1950. godine Komisija za pomorsku terminologi­
ju pri Jadranskom institutu Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu organizirala je prikupljanje na~ih narod­
nih pomorskih naziva radi strucne obrade i utvrdivanja na~e je­
dinstvene pomorske terminologije. l Buduei da smo i mi sudjelo­
vali u toj akciji Jadranskog instituta, to smo imali prilike 
da se detaljno upoznamo s radom oko sakupljanja na~ih suvreme­
nih narodnih pomorskih naziva i onih iz proslosti. To nas je 
posebno potaklo da u na~em arhivsko-povijesnom istra~iva~kom 
radu nastojimo doznati kakav je bio "pomorski" govorni jezik 
dubrova~kih pomoraca za vrijeme Dubrova~ke Republike. Poslije 
tridesetogodi~njeg takvog nastojanja uspjelo narn je zaokru~iti 
sakupljenu gradu, pa smo jedan dio te grade nedavno objavili. 2 
Smatramo da je taj na~ prilog ne sarno zanimljiv vee vrijedan i 
vrlo zna~ajan prilog: to je bio govorni jezik najbrojnijeg i 
ekonomski-drustveno najdjelotvornijeg sloja stanovni~tva ta­
dasnje dubrova~ke dr~ave - u pro~losti jedine nase pomorske re­
publike. Osim toga, ta govorna - jezicna grada dubrova~kih po­
moraca, u kojoj ima dosta i pomorske terminologije, mo~e bez 
sumnje biti od koristi za povijesni pregled izgradivanja po­
morske t~minologije na isto~noj obali Jadranskog mora. 
U tim nasim nastojanjima, a u okviru traganja za histo­
rijskom i ~ivom gradom 0 na~oj pomorskoj terminologiji, medu 
ostalirn djelima iskoriStavali smo i jedan od najzna~ajnijih 
objavljenih radova za tu tematiku - djelo AugustinaJala, nje­
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3 gov veliki Glossaire nautique iz 1848. Taj je rad zanimljiv i 
zna~ajan i za povijest na~ega pomorstva, a posebno s lingvis­
ti~kog gledi~ta, za na~u narodnu pomorsku terminologiju u pr~~­
losti. 
• 
Augustin Jal je taj rad zapo~eo 1821. godine. Rukopis to­
ga glosara je predao 1848. a iza~ao je iz tiska 1850. godine. 
Taj je glosar enciklopedijske veli~ine: 21 x 27 centimetara, s 
ukupno 1591 stranicom, na kojima je A. Jal obradio 25.310 ~la­
naka - natuknica. 
Taj najistaknutiji pomorsk1 histori~ar, pomorski enciklo­
pedist i najpoznatiji· pomorski poliglot iz prve polovice XIX. 
stolje6a, u tome svome kapitalnom djelu, to11ko zna~ajnom za 
opcu povijest pomorstva, a posebno za povijest broda, donosi i 
o nama zna~ajnih v1jest1. 
A. Jal je putovao u razli~ite pomorske zemlje, pa je na 
1zvoru ispitivao 1 dolazio do podataka 0 mnogim pitanjima i te­
mama iz brodarsko-pomorskog ~ivota, ali s te~i~tem rada na sa­
kupljanju pomorske terminolog1je razli~itih, u prvom redu, ev­
ropskih pomoraca. Prva mu je zamisao b11a da ovaj Glossaire 
nautique bude samo francuski, alije nakon dugog intenzivnog i 
savjesnog rada on u1stinu postao pomorsk1 poliglotski leksikon, 
u kojem se mogu pored opse~nih pomorskih francuskih termina 
naci i gr~ki, latinski, tali j .anski, ~panjolski, portugalski, 
katalonski, islandski, grenlandski, anglosaksonski, engleski, 
njema~ki, n1zozemski, danski, ~vedsk1, novogr~ki, turski, rus­
ki, hrvatski (dalmatinski ilirski), srpski, vla~ki, bugarski 
itd., te nekih azijskih naroda pomorski nazivi i izrazi. U 
svom nauti~kom glosaru - leksikonu Augustin Jal je obuhvatio 
i pomorske izraze mleta~kog, denovljanskog, napuljskog, breton­
skog, malte~kog i sjeve'I'noafr1~kog dijalekta. Os1m toga, u Ja­
lovom glosaru nalazimo i termine nepomorskih naroda, ali su to 
izrazi koje su upotrebljavali u plovidbi po rijekama. Jedan 
dio tih naziva Jal je vadio iz njihove bogate knji~evne ba§ti­
nee 
Sakupljajuci pomorsku terminologiju Augustin Jal je bo­
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ravio najvi~e u Italiji, gdje je radio u tarno~njim najpoznati­
jim arhivima i velikim bibliotekama. Medutim, Jal nije sarno 
-kabinetski-radio, ve6 je mnogo dolazio u doticaj s pomorcima 
prakti~arima ili su mu oni sabirali govornu pomorsku gradu i 
njemu je dostavljali. Tako je biljezio gr~ke pomorske nazive i 
govor na korveti "Amalia", za ruske pomorske termine konzulti­
rao je pomorce s jednog ruskog brika, a jedan malte~ki kapetan 
duge plovidbe dostavio mu je ~itavu zbirku malte~ke pomorske 
terminologije, itd. 
Kad je Augustin Jal boravio u Anconi, susreo se u toj lu­
ci na ~ibenskoj trabakuli "Padre immortale" s kapetanom (zapo­
vjednikom) toga broda - "starim desetarom carske (napoleonske) 
garden, koji mu je diktirao ~itavu zbirku termina koji su se 
upotrebljavali na "ilirskim i dalmatinskim" brodovima. Tu zbir­
ku na~e suvremene govorne grade Aug,ustin Jal je dopunio i dru­
gim izjavama na~ih pomoraca, a posebno izjavarna Dubrov~anina, 
kapetana duge plovidbe Marka Dobroslavi6a, zapovjednika putni~­
kog parobroda "Argo", kad je s njim putovao Dunavom iz Cernavo­
de u Orsovu. 
U tome svome radu A. Jal se ponajvi~e sluzio literaturom, 
.a nadasve rje~nicima. U radu na sakupljanju i obradi na~e po­
morske terminologije Jal je iskoristio ponajvi~e i nadasve 
rje~nik na~eg Joakima Stullija. Osim toga Jal je konzultirao 
Bartula Ka~i6a grarnatiku, Jakova Mikalje rje~nik, Appendinijs­
vu grarnatiku, Ivana Luciusa povijest te statute nekih na~ih 
srednjovjekovnih primorskih komuna. Nadalje, A. Jalje ispiti­
vao i jo~ neke dubrova~ke, pulske i ~ibenske mornare i pomorce, 
koje je susretao u Veneciji, Anconi, Pesaru i na Dunavu. U tom 
kapitalnom djelu za povijest pomorstva A. Jal je ukupno obra­
dio i objavio oko 270 na§ih ~lanaka - natuknica, koje je uglav­
nom ozna~io ovim znakom: illyr. dalm.; od toga broja desetak 
ih 'je ' Ozn~io kao serbe ili serb. Medutim, na§i se pomorski na­
ziv.i i druge na§e rije~i pod nazivom illyr. dalm. nalaze u 
ovom pomorskom leksikonu na jo§ mnogo vi§e mjesta u francuskim 
natuknicarna - ~lancima (izolirane - kao prijevodi francuskih 
terminal • 
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~aliti je ~to ovaj veliki pomorski poliglot nije boravio 
na na~oj obali, jer je sigurno da bi tu jo~ vi§e sakupio na~u 
~ivu rije~, imao bi prilike da iskoristi i na~u arhivsku gr~· 
du, a sigurno bi i vi§e na~e literature bio upotrijebio i isko­
ristio za svoj glosar. -
Pored ostalog, nas je zanimaloponesto vi§edoznati 0 na­
§im ljudima koji su sura~ivali u tom kapitalnom djelu za poli­
glotsku pomorsku terminologiju. JoakimStulli nije nam bio ne­
poznat, jer smo njegove rje~nike iskori~tavali za na~e radove 
kao i ostalena~e stare rje~nike, pa i one koje A. Jal spomi­
nje. Posebno smo tragali za podacima i vijestima 0 ~ivotu i ra­
du Dubrov~anina, kapetana duge plovidbe Marka Dobroslavi6a. Uz 
Stullija·o kapetanu Dobroslavi6u A. Jal je u svome glosaru po­
sebno pisao. 
Prelistavaju6i arhivske izvore u najbogatijem fondu His­
torijskog arhiva u Dubrovniku, u arhivskom fondu Dubrova~ke 
Republike, nai~li smo na nekoliko Dobroslavi6a u prvoj polovi­
4ci XVIII. stolje6a. U istom fondu, ali iz druge serije toga 
arhiva utvrdili smo da je kapetan Jakov Dobroslavi6 bio 1760­
-ih godina zapovjednik trgova~kog jedrenjaka tipa pink, koji 
se zvao -Madonna Santissima delle Grazie e San Giovanni Bat­
tista-, od oko 110 tona nosivosti korisnog komercijalnog tere­
ta. S Nadalje, utvrdili smo da je potkraj XVIII. i u po~etku 
XIX. stolje6a bilo nekoliko Dobroslavi6a koji su plovili na 
trgova~kim jedrenjacima Dubrova~ke Republike, a koji su pokri­
vali nekoliko razli~itih brodskih slu~bi i zanimanja • .Tako je 
u 1800. godini Nikola Dobroslavi6 iz Slanoga bio ukrcan u 
svojstvu tre6eg kormilara mornara na dubrova~kom briku imenom 
"Madonna Santissima del Rosario". Taj je brik, od oko 160 tona 
veli~ine, u toj godini do~ivio brodolom. 6 Po~etkom XIX. stolje­
6a kapetan Matija Dobroslavi6 zapovijedao je i bio je suvlas­
nik dubrova~kog brika veli~ine od oko 166 tona nosivosti koris~ 
nog tereta. Jedan od najpoznatijih dubrova~kih ~idovskih trgo­
vaca Ambonetti u tome je briku imao tako~er udjele. Ambonetti 
je za kapetana Mata Dobroslavi6a, dok je ovaj plovio, pla6ao 
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vao je u jednom dubrova~kom brodu §est dijelova ("karata" - od 
24 postoje6a dijela vlasni§tva cijelog broda) vlasni~tva tog 
trgova~kog jedrenjaka8 , a u nekom drugom brodu Bofo je imao sa­
mo pola "karata· vlasni~tva broda9 , do~im je Baldo Dobroslavi6 
1803. godine bio suvlasnik jednog dubrova~kog trgova~kog jedre­
njaka u vrijednosti od dva "karata".lO Godine 1805. Antun Dobro­
slavi6 je pomorski oficir trgova~ke mornarice. On je brodski 
pisar i nauti~ki oficir na dubrova~kom briku imenom "L'Angelo 
Custode" (veli~ine od oko 162 tone nosivosti) koji je bio pod 
zapovjedni§tvom kapetana Nikole VOdopi6a. ll 
Kapetan Marko DObroslavi6 - za na§u pomorsku terminologi­
ju glavni je suradnik (kao izvorni ispitanik) Augustina Jala. 
Utvrdili smo da su Dobroslavi6i iz Slanoga (i danas su 
jo§ uvijek tame na svojoj starini), najpomorskijeg mjesta u 
Dubrova~koj Republici. Markov otac, kapetan Bofo Dobroslavi6, 
preselio se . u Dubrovnik. Tako je na§ Marko u "Gradu" mogao ste­
6i (uz praksu) i §kolsku naobrazbu, §to mu je dalo prednost da 
§to prije postane zapovjednik trgova~kih jedrenjaka. Dana 6. 
sije~nja 1803. godine Marko je bio ukrcan na dubrova~ki brik 
"Il Fortunato· u svojstvu brodskog pisara i nauti~kog oficira. 
Tada je taj brik bio pod zapovjedni§tvom kapetana Iva Kristova 
Kazilara iz Cavtata. Taj trgova~ki jedrenjak bio je veli~ine 
od oko 190 tona nosivosti korisnog tereta i mogao je obavljati 
nauti~ko-komercijalne zadatke preko Atlantskog oceana. 12 Obav­
ljaju6i pomorsko-trgova~ke, brodskonauti~ke i navigacijske za­
datke razli~itih poslova po morskim prostranstvima i lukama 
Sredozemnog mora i Atlantskog oceana, Marko Dobroslavi6 je mo­
gao ste6i veliku praksu i potrebno znanje za obavljanje zada­
taka i poslova zapovjednika trgova~kog jedrenjaka. Stoga ga 
dana 6. lipnja 1805. godine nalazimo kao zapovjednika broda 
izvan j ·aduanske plovidbe - kao kapetana duge plovidbe. To je 
bio trgova~ki brod tipa brika, a zvao se na§im imenom " I s ­
c 
t 0 k n. Taj brik je mogao ukrcati korisnog tereta u iznosu od 
oko 185 tona. Kao ~lanovi posade "Istoka" bili su jo~ brodski 
pisar, voda palube, ~etiri mornara kormilara, tri mornara i je­
dan u~enik - mali. 13 
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Pomorsku tradiciju obitelji Dobroslavi~a iz XViII. sto­
lje~a prenijela su u XIX. stolje6e bra6a BO~o, Baldo i Miho, a 
posebno, i u prvom redu, kapetan Marko, koji je kasnije nak~n 
propasti dubrova~ke dr~ave postao jedan od prvih zapoujednika 
prvih parobroda na Dunavu. Nakon toga, oko l850-ih godina bio 
je austrijski konzularni agent u Vidinu i u Galatiju. 14 
* * * 
Nakon ovog na§eg dosadasnjeg izlaganja sada 6emo kona~no 
prije6i na Dubrov~anina Joakima Stullija. Ali prije toga bit 
6e neophodno potrebno iznijeti najsumarnije, najzna~ajnije i 
najosnovnije okolnosti i ~injenice 0 pomorsko-trgova~kom zivot­
nom okviru u kojem se rodio, ~ivio, odgojio, radio i leksiko­
grafski .djelovao jedan od najve6ih tadasnjih ju~noslavenskih 
leksikografa Joakim Stulli. 
Utvrdili smo da je razdoblje od 1697. do oko godine ro­
denja na§ega Stullija bilo najslabije razdoblje pomorsko-trgo­
. 15 
va~kog ~ivota dubrova~ke dr~ave. 
Jo~ u drugoj polovici XVII. stolje6a trgova~ka mornarica 
Dubrova~ke Republike pro~ivljava konstantno opadanje. Tome sta­
nju pogodovalo je vi~e razloga i uzroka, posebno ove okolnosti: 
stabiliziranje i prosirenje novih tr~ista i pomorsko-komercijal­
nih putova izvan Sredozemnog mora, pojava nizozemskih, engle­
skih i drugih stranih trgova~kih brodova u bazenu Sredozemnog i 
Jadranskog mora. Ti brodovi uvelike konkuriraju brodovlju ma­
lih mediteranskih pomorskih dr~ava, pa tako ugro~avaju uspjes­
niju djelatnost trgova~ke mornarice male Dubrova~ke Republike. 
Uz veliki katastrofalnl potres iz 1667. godine, koji je nanio 
velike ljudske ~rtve l · goleme materijalne stete Dubrovniku, mle­
ta~ki au nasrtaji na dubrova~ku dr~avnu samostalnost, pa razll­
~ite politi~ko-diplomatske i ratne operacije, a i mnoge gusar­
ake i hajdu~ke akcije na moru i na kopnu, vrlo negativno utjeca­
li na pomorsku djelatnost Dubrov~ana na prijelazu iz XVII. u 
XViII. stolje~e. 
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Prema na~im istra~ivanjima utvrdili smo da je od 1701. 
do 1733. godine dubrova~ka trgova~ka mornarica brojila sarno 86 
brodova, i to uglavnom manje veli~ine, medu kojima je bilo naj­
vi~e trgova~kih jedrenjaka tipa filjuga - njih trideset. Tada 
je bilo najvi§e zapovjednika dubrova~kih trgova~kih brodova iz 
Cavtata, Pridvorske kne~ije i Cavtatske kapetanije. 16 Ne~to ma­
lo bolje stanje te trgova~ke mornarice pojavljuje se u slijede­
6em desetlje6u17 , da bi ~etrdesetih godina XVIII. stolje6a nas­
tao preokret u dubrova~kom pomorskom ~ivotu. Tada se trgova~ko 
brodovlje Dubrova~ke Republike po~ima vidno oporavljati, s jas­
nom tendencijom postepenog ali sigurnog uspona cjelokupne du­
brova~ke pomorske djelatnosti. 
Ra;doblje od oko 1745. do 1765. godine prema na~im istra­
~ivanjima mo~e se smatrati kao zadnja najblistavija renesansa 
dubrova~kog brodarstva. Tada Konavljani prednja~e u jadranskom 
i izvanjadranskom pomorskom ~ivotu dubrova~ke dr~ave. 
Sredinom XVIII. stolje6a na oko 250 dubrova~kih trgova~­
kih jedrenjaka jadranske i izvanjadranske plovidbe plovilo je i 
zaradivalo te~ki mornarski kruh vi~e od 2.500 pomoraca razli­
~itih profila brodsko-pomorskih zanimanja. U to vrijeme Dubro­
va~ka Republika nije mogla brojiti vi~e od 25.000 stanovnika. 18 
Na po~etku XIX. stolje6a ukupan broj brodova dubrova~ke 
trgova~ke mornarice izvanjadranske plovidbe brojio je 300 (tri 
stotine) jedinica razli~itih tipova brodova, a ponajvi~e trgo­
va~kih jedrenjaka tipa brik. U istom razdoblju dubrova~ka tr­
gova~ka mornarica je brojila jo~ preko stotinu trgova~kih je­
drenjaka jadranske plovidbe (trabakula, bracera, peliga, filju­
ga, -gajeta-, paranca, tartanuna itd.). Na tim trgova~kim je­
drenjac~ plovilo je ukupno 5.250 (pet tisu6a dvije stotine 
pedeset) dubrova~kih pomoraca - mornara, kormilara, voda palu­
be, brods*ih qvardijana, brodskih pisara, kadeta, pilota, kape­
tana i drugih profila brodskih zanimanja. U ovaj broj nisu ura­
~unati brodogradili~ni majstori i radnici, ribari, solari, su­
vlasnici brodova, pomorski osiguravatelji, lu~ki radnici, slu~­
benici i radnici dr~avnog arsenala i dr~avne ratne mornarice, 
-
slu~benici dubrova~kih pomorskih agencija (kohzularna predstav­
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ni§tva Oubrova~ke Republike) itd. Eto, kada nam je poznat 
ukupan broj dubrova~kih pomoraca koji su se slu~ili svojim "po­
morskim" rje~nikom u svakida~njem ~ivotu, te kada znarno barem 
toliko 0 brodarstvu i 0 pomorstvu dubrova~ke dr~ave u razdob­
lju kada je ~ivio i leksikografski djelovao Joakim stulli ~ on­
da 6e nam biti posve jasno kakav je utjecaj taj mornarski i 
pomorsko-nauti~ki duh i ~ivotna pomorska stvarnost mogla utje­
cati na Stullija kada je prikupljao i obradivao na§e pomorske 
i brodske terrnine i nazive za svoje rje~nike. Osim toga, s ob­
zirom na te okolnosti, potrebno je znati jo§ i ovo: Joakim 
Stulli se rodio i ~ivio u najprisnijem dodiru s pomorcirna, po­
morskim kapetanirna duge plovidbe, suvlasnicima trgova~kih je­
drenjaka, pomorskim trgovcima i nekim drugim profilima pomor­
sko-nauti~kih zanimanja - medu svojom najbli~om rodbinom po 
rnaj~inoj i o~evoj lozi. Od rodbine Joakima Stulli po maj~inoj 
i o~evoj lozi najvi§e je bilo pomorsk1h kapetana zapovjednika 
trgova~kih jedrenjaka izvanjadranske plovidbe iz obitelji 
Mar a s (iz Slanoga), pa dolaze V 0 d 0 P i 6 i (iz Grgu­
ri6a kraj Slanoga).20 Iz obiteljl Stu IIi najpoznatiji 
pomorski stru~njak bio jeVlaho Stulli. Za njega smo nasli ar­
hivske vijesti da je potkraj XVIII. stolje6a i u po~etku XIX: 
vijeka bio lucki kapetan dubrova~ke luke s velikim ovlas'tima u 
svome poslovanju, koje su se odnosile na lucko operativnu, sa­
nitarnu, policijsko-vojnu, adrninistrativnu i komercijalno-nau­
ticku djelatnost. Nakon propasti dubrovacke dr~ave utvrdili 
smo da je Vlaho Stulli bio patrun - zapovjednlk trgovackog bro­
, da jadranske plov1dbe. 2l 
Nerna surnnje da je i ova okolnost rodbinskih veza Joakima 
Stullija utjecala na njegovo dobro i pravilno poznavanje dubro­
vacke pomorske terrn1nologije i dubrovackog "pomorskog govora". 
Vjerojatno je da su mu njegovi najbli~i rodaci kao pomorski 
strucnjaci i prakti~ari pomagali u sakupljanju i odabiranju na~ 
sih pomorsklh terrnina. Uz tu okolnost potrebno je nadalje na­
vesti i ovo: Joakim Stulli je osim u Oubrovniku jos boravio, 
~ivio i djelovao u Kuni, Rijeci dubrova~koj (u Ro~atu), Stonu, 
Slanom i na oto~i6u Oaksi, pa mu je boravak u tim primorskim i 
pomorskim mjestima najprikladnije omogu6avao da neposredno vo­
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di razgovore i zabilje~i rije~i i terrninologiju tamo~njih ri­
22
bara, prijevoznika, pomoraca, brodara i brodograditelja. 
Dr~imo da su sve te okolnosti i prilike na Joakima Stul­
li pozitivno utjecale ne samo na kvanitetu vee nadasve na kva­
litetu i stru~nost obavljenog posla oko skupljanja, provjera­
vanja, usporedivanja, obrade i prire~vanja ribarskih, nauti~­
kih, lu~kih, brodskih, brodograditeljskih, jedrili~arskih, me­
teorolo~kih, navigacijskih i drugih pomorskih terrnina i pojmo­
va koje je Joakim stulli zabilje~io i objavio u svojim rje~ni­
eima. 
* * 
Odmah u po~etku na~eg zanimanja za povijest pomorstva 
uo~ili smo zna~enje i vrijednost Stullijevih rezultata rada i 
23 za na~u pomorsku terrninologiju. Medutim, trebamo istaei: vri­
jednost i zna~enje Stullijeva Rje~oslo~ja za na~u pomorsku ter­
minologijui za pomorsku povijest jo~ davno prije nas zapazio 
je i uvelike iskoristio najveci pomorski histori~ar i pomorski 
24poliglot u prvoj polovici XIX. stoljeca Augustin Jal. 
U vrlo op§irnom predgovoru i uvodnom izlaganju i svome 
obrazlo~enju (u opsegu od punih 26 stranica) svoga Glossaire 
nautiquea Augustin Jal je posebno pisao 0 Dubrov~aninu, na~em 
tada~njem najvecem leksikografu Joakimu Stulliju. 0 Stulliju i 
o kapetanu Marku Dobroslavicu Jal je pisao vi~e nego ~to je to 
obi~avao u tome svome djelu pisati 0 nekim drugim autorima i 
piscima koje je on iskori~tavao u svome radu. U tome svome 
uvodnom obrazlozenju Jal druge na~e autore uopee ne spominje, 
osim ~to na 17. stranici, kada citira Joakima Stullija, tek 
u bilje~ci 2. spominje da je konzultirao Bartula Ka~iea grama­
tiku ilirs~og jezika (objavljena u Rimu 1604. godine) i Appen­
dintjevu ilirsku gramatiku (tiskanu 1808. godine u Dubrovniku) • 
Proporcijalno prostornoj i broj~anoj zastupljenosti na­
~ih posebnih natukniea i ~lanaka te na~ih pojedina~nih rije~i 
u francuskimnatuknicama u ovom pomorskom leksikonu, Augustin 
Jal je vi~e nego neke druge autore citirao na§eg Joakima Stul­
lija. 
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preg1edavaju6i i proul:avaju6i sve te na~e ~lanke i natuk­
nice u tomeg1osaru zapazi1i smo da se Augustin Ja1 poziv1je 
na na~ega Stu11ija na raz1i~itim mjestima u na~im natuknicama 
u vi~e od 34 puta. Mogu6e je da smokoji citat 0 Stu~liju is­
pusti1i. Ove koje smo posebno zapazi1i i koje smo za ovaj na~ 
rad upotrijebi1i na1aze se u tome Ja1ovom glosaru na ovim stra­
nicama: 159, 165, 236, 267, 296, 346, 347, 358, 359, 590, 698, 
702, 717, 785, 788, 861, 887, 888, 898, 970, 982, 1077, 1204, 
1328, 1356, 1361, 1420, 1454. i na 1472. Na nekim od tih stra­
nica Ja1 je Stu11ija citirao i dva puta. 
Radi i1ustracije nasih iz1aganja i bo1jeg uvida u te ci ­
tate (u Kojima se A. Ja1 poziv1je na Rje~oslofje J. Stu11ija) 
na ovom mjestu donosimo u nasem slobodnom prijevodu neko1iko 
takvih ~lanaka - natuknica: 
ARB U q 0 0 0 R I J E V A - i11yr. da1m. s. m. (is­
kriv1jeno od m1eta~kog Arboro). (Joakim Stu11i, /Dict.i11yr./ 
u svome i1irskom rje~niku: Jambor, ozna~uje rijel: arbuo, koja 
se ne na1azi pod slovom A, p. 3 u njegovom rje~niku. Na toj 
stranici ~ita se Arbu1.) U Stu11ijevu rje~niku vidi: Katarka; 
~to pretpostav1jamo da je greska sa strane 286, ~lanak Jambor. 
Medutim, ne mo~emo tvrditi da Arbuo nije varijanta od Arbu1; 
- prihvati1i smo tu rije~ s rezervom. 
A R GUT L A - i11yr. da1m. s. f. (rije~ je bez ana1o­
gije ui1irskom jeziku, mo~da je to iskriv1jena rijel: od m1e­
ta~ke rije~i Arguo1a.) Dubrova~ki mornar koji nas je stirn 
upoznao na brodu "Padre immorta1e" (22. ko1ovoza 1841. godine 
u Anconi) ul:ini10 nam se da je izgovara A r 9 lou t a. 
Joakim Stu11i ne govori 0 njenu porijek1u; Stu11i se zadovo­
1java da je definira: 0 r ~ a 1 0 0 d k 0 r mil j c a, 
~to znal:i: Manchetenir du governai1. Barre du gouvernai1. ­
V. 	 Kormi1acs. 
B ROD - i11yr. da1m. s. (Ovu smo i1irsku rije~ sakupi­
1i u Anconi /lipanj 1841/ •.• koju na1azimo i u Stu11ijevu 
rjel:niku, a koja kako nam se l:ini da nema veze s ruskim ••• -
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- Brod na kraj izvu~i ••• - Brod 0 mrkjentu razbiti ••• - Brod 
porinuti ' . •• - Brod trgova~ki ••• ••• . •• 
G J UNA K - illyr. dalm. s. Ime jedne vrste barke koja 
je napravljena od isprepletenih grana (mofda od vrbe), izrade­
na na na~in kao ~to se prave ko~are i oblofena kofom. Joakim 
Stulli, od kojeg smo ovo uzeli, na taj na~in definira brod, ko­
ji naziva: "Navicula per tessereJ Navicula textrina". stulli 
ne kafe da li se gjunak upotrebljavao kada je pisao ' svoj ilir­
ski rje~nik i ne govori po kojim je vodama gjunak plovio. Gju­
nak je izolirana rije~ u ilirskom jezikuJ ne molemo tu rije~ 
povezati ni s jednim terminom slavenskog korijena. 
MAR N A R - illyr. dalm. s. m. (iskvareno od mornar /pre­
rna Jakova Mikalje ilirskom rje~niku, 1649/). Joakim Stulli ni­
je prihvatio ovaj malo upotrebljavan i vrlo slabo djelotvorno 
primjenjivan oblik, koji bez sumnje pripada lo~em i prostom je­
ziku. Mornar sa ~ibenske trabakule "Padre immortale" koji nam 
je (22. kolovoza 1841. godine u Anconi) dao izvjesni broj po­
morskih ilirskih termina i rije~i - jako dobro je izgovorio 
M 0 rna r. - Matelot. -
Osirn ovih - u na~em slobodnom prijevodu - ovdje prvi put 
prikazanih ~lanaka u kojima se Augustin Jal pozivlje na Rje~o­
slolje Joakima Stullija, sada ~emo prikazati jo~ nekoliko tak­
vih ~lanaka - natuknica, ali u izvornom obliku, onako kako ih 
je A. Jal objavio: 
BUS S I A (boussia) - illyr. dalm. s. (De , l'ital. Bus­
sula.) Boussole. Ce mot, qui nous fut donne, 22 aout 1841, a 
Ancone, par un mate lot ragusais du trabacolo Padre immortale 
ne se trouve pas dans Dict. illyr. de Joach. Stull, qui dit: 
Busula korabljska ou Sjevernica. 
G 0 L ICC A (Golitcha) - illyr. dalm. s. f. Nom d'une 
barque ' mofioxyle: "Barca tutta d'un pezzo di tronco scavata" 
di~ J. Stull, a qUi nous empruntons ce mot. Nous pensons qu'on 
peut rapporter la Golicca illyr. au rad. slav. ro.1L , qui ex­
prime l'idee d'effeuiller, d'epiler, et qui a fait le russe 
rOA"~b (Golike), signifiant en meme temps: Balai sans feuilles, 
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et Bou~e, Balise. La bouee faite d'un billot d~grossi differe 
seulement par une fa90n de la barquette monoxyle. - Dans le 
Danube, de petites barque de l'spece de la GOlicca out nom 
Lontra. (V). I 
JAM B 0 R (Iammbor) - illyr. dalm. s. m. (Corruption 
de Iarboro IV.I. Le matelot de Sebenico, qui a Ancone, le 22 
aoGt 1841, fit avec nous le nomenclature illyr. dalmate des 
pieces et des cordages du trabacolo Padre immortale, ne nous 
donna point le mot Jambor; il pronon9a tres intelligiblement: 
Iarboro, et ajouta quand nous ~crivions: "Quasi: Arboro, paro­
la venetamarinaresca.") Mat. (J. stull.) - V. Arbul, Arbuo. 
K R RIM A - illyr. s. (Synonyme de KSrma, donn~ par le 
P. Jacobi Macalia, dans son Diction; illyr. lat. lin 80 , 1649, 
Lorette/.) Ce mot ne paralt plus en usage; du moins ne l'avons­
-nous point entendu prononcer par les marins de Raguse, de Po­
la et de Sebenico que nous avons interr~oges a Venise ~ Ancone 
et Pesaro. C'est Karma qui est le mot dont ils se servent or­
dinairement pour d~signer l'arriere de leurs trabacoli. Ainsi 
ils disent: Iarboro od karme, iedro od karm~, sartta od iarbo­
la istoga od k8rm~ IV.I etcc. - Krrima ne se lit point dans 
le Dict. illyr. de Joach.Stull. 
** * 
Na kraju ovih na~ih izlaganja umjesto zaklju~aka iznijet 
6emo sarno neke napomene: veliki Augustin Jal nije propustio a 
da ne uka~e, po njegovu mi~ljenju, na slabosti i propuste koje 
je zapazio u Stullijevu Rje~oslozju. Da li su to prijekori i 
zarnjerke i dali je to kritika - 0 tome 6e drugi dati sud. Za­
sad 6emo, radi na~eg preglednijeg izlaganja, napomenuti da je 
neke od tih svojih zamjeraka A. Jal u~inio naovim stranicarna 
svoga glosara: 296, 358, 861, 876, 887 i 1454. Tamo stoji da 
rije~i BASTONE 00 FLOKA, BITTA 00 BRODA, BURINA, FRANKABASSO, 
KAROZZO, KOGLIARDA, KOLOMBA, SOLARO 00 BUCCAPORTE, TAGLIA manj­
kaju u Rje~oslozju Joakima Stullija. Medutim, i sam Augustin 
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izraz, ito: K i 1 j. Komentar Augustina Jala u vezi s KO­
LOMBE dovoljno je ilustrativan pa se mo!e postaviti pitanje: 
da li je Augustin Jal bio u pravu kada je za te termine nagla­
sio da nedostaju u Rjeeoslo!ju Joakima Stullija? Ili nam ta za­
mjerka i prigovor tako velikog pomorskog poliglota mo!e zvuea­
ti ujedno kao i njegovo "pozitivno" eudenje: kako to da u Rje­
eoslo!ju tako vrsnog i toliko cijenjenog ilirskog leksikografa 
Joakima Stullija tog i tog termina uop6e nema? Ali, u takve i 
u slicne pretpostavke, konstrukcije, rekonstrukcije i nagada­
nja i u slicne ocjene mi ne6emo ulaziti jer nam to nije bio za­
datak. Isto si tako nismo mogli postaviti u zadatak da ulazimo 
u jezicno, stilsko, gramaticko, strucno leksikografsko i tome 
sliena ra~matranja takvih i slicnih odnosa na relaciji Augustin 
Jala Glossaire nautique i rjecnike Joakima Stullija. To je sva­
kako posao na§ih filologa, a posebno jezikoslovaca koji se ba­
ve na~om narodnom pomorskom terminologijom. 
Dr~imo da smo ovim izlaganjima postavljeni zadatak uspje­
li pozitivnim rezultatima do kraja dovesti: kao povjesnicar 
pomorstva utvrdio sam, pored drugih cinjenica donijetih u ovom 
radu, da je zacijelo bio prisutan utjecaj Stullijeva Rjecosloz­
ja na rad Augustina Jala, ~to smo zapazili prilikom proucava­
nja njegovoq vi§ejezicnog pomorskog leksikona Glossaire nau­
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B i 1 j e ~ k e 
I 
1 	 Naputak za sakupljanje narodnih pomorskih naziva. Jadran­
ski institut Jugoslavenske akademije znanosti i urnjetnos­
ti u Zagrebu. ~tarnparski zavod "Ognjen Prica". U priloze­
nom aneksu 12 tabela crteza (51. 1. - Leut pod jedrima. 
51.2. - Jedro itd. itd.), Zagreb 1950, 80 , 12 str. i 12 

velikih lista slika. 

Josip Lueti6, "Na~a pomorska terrninologija u A. Jalovom 

'Glossaire nautique i iz 1848. godine", Ljetopis Jugosla­





2 	 Josip Lueti6, "0 govornom jeziku dubrovackih pomoraca 
zadnjih dvadeset godina dubrovacke drzavnosti", Fiskovi­
6ev zbornik II, Prilozi povijesti urnjetnosti u Dalmaciji 
21, 5plit 1980. 
3 A. Jal, Glossaire nautique. Repertoire polyglotte de 
terrnes de marine anciens et modernes, par A. Jal, auteur 
de l'Archeologie navale et du Virgil1us Nauticus, Paris, 
chez Firmin Didot freres, libraires-editeurs, imprimeurs 
de l'Institut de France, Rue Jacob, 50. 1848-1850. Koliko 
je znacajan i vrijedan ovaj rad najbolje narn potvrduje i 
ova cinjenica: Na preporuku Conseil international de la 
Philosophie et des Sciences hurnaines, a uz financijsku 
pom06 U.N.E.S.C.O.a i Centre National francais de la 
Recherche Scientifique, izdaje se pojedinacno po slovima: 
NOUVEAU GLOSSAIRE NAUTIQUE D'AUGUSTIN JAL - Revision de 
l'edition publiee en 1848. Paris, Mouton-La ~aye (svezak 
B tiskan 1972). 
Kod nas je ovaj glosar - pomorski leks ikon - premal0 is ­
kori~ten. Poslije rata mi smo ga najvi~e iskori~tavali, 
posebno u ovim radovima: "Model ~arnbeka u Pomorskom mu­
zeju JAZU u Dubrovniku", Muzeji, Zagreb 1955; "Grip - za­
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Beograd 1958; "Dubrova~ki galijun druge pol. XVI stolje­
6a", Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 
1959, 	"Galijica Dubrova~ke Republike", Mornari~ki glas­
nik JRM 1, Split 1959; "Brodovlje Dubrova~ke Republike 
XVII stoljeca", Grada za pomorsku povijest Dubrovnika, 3, 
Dubrovnik 1964, "Ormanica - na~ tip ratnog breda-, Vojno­
pomorski ogledi 1 Vojnopomorskog muzeja, Split 1966, "0 
prekooceanskom bredarenju jedrenjaka Dubrova~ke Republi­
ke u XIX stoljecu", Grada za pomorsku povijest Dubrovni­
ka Zavoda za historijska istra~ivanja pomorstva ju~ne 
Dalmacije JAZU u Dubrovniku, 5, Dubrovnik 1972, "Su al ­
cuni tipi antichi di navi Ragusee", Bollettino dell'At­
lante 	linguistico Mediterraneo, 13-15, 1971-1973, Firen­
ze 1976; -Filjuga - najzna~ajniji operativni brod dubro­
va~ke dr~ave", Anali Historijskog odjela Centra za 
znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, XIII-XIV, Dubrovnik, 
1976, 	"Prilog upoznavanju gusarenja na Jadranu u 17. sto­
ljecu", Anali Historijskoq odjela Centra za znanstveni 
rad JAZU u Dubrovniku, XV-XVI, Dubrovnik 1978, "Brodovi 
u vitrinama - Muzejsko modelarstvo starih jedrenjaka", 
~asopis Dubrovnik, Dubrovnik 1979. 
4 	 Josip Lueti6, -Na§a pomorska terminologija u A. Jalovom 
Glossaire nautique iz 1848. godine", Ljetopis JAZU 61, 
str. 248-254, Zagreb 1956. 
5 Josip Lueti6, ~ u bilj. 4, str. 250. 
6 Historijski arhiv u Dubrovniku (HAD). Ruoli de Bastimen­
ti, 56-9, iz 1800. godine na f. 33 i Arboracci de Basti ­
menti 56-3, sv. 16, f. 54. 
7 HAD. Diversa de Foris (34), sv. 232, f. 172 i Arboracci 
de Bastimenti, 56-3, sv. 16, f. 52. 
8 HAD~ Ruoli de Bastimenti 56-9, sv. 11, f. 52 iz 1797. go­
dine. 
9 HAD. Ruoli de Bastimenti, 56-9, sv. 11, f. 2 iz 1797.god. 
10 HAD. Ruoli de Bastimenti, 5~-9, sv. 15, f. 61. 
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11 HAD. Arboracci de Bastimenti, 56-3, sv. 16, f .• 
Ruoli de Bastimenti, 56-9, sv. 18, f. 12v. 
54 i 
12 HAD. Ruoli de Bastimenti, 56-9, sv. 15, f. 
ci de Bastimenti, 56-3, sv. 16, f. 47. 
43 i Arborac­
" 
13 HAD. Ruoli de Bastimenti 56-9, sv. 17, f. 50 i Arboracci 
de Bastlmenti, 56-3, sv. 16, f. 47. Svaki kapetan - zapo­
vjednik broda Dubrovacke Republike morae je imati tako­
zvani turski ferman, izdan na svoje ime i prezime. S ob­
zirom da je bi10 problema oko nabave novog ferrnana, bil0 
je uobicajeno da se ferrnani starijih kapetana (koji nisu 
plovi1i) unajme novoimenovanom zapovjedniku broda. Tako 
je kapetan Marko BOzov Dobros1avic zbog ferrnana (turskih 
v1asti i njihovih korsaral) kao novoizabrani zapovjednik 
oroda morae nositi ime kapetana Viska Vilenika. 
'ra vrsta ferrnana bi10 je pismo preporuka turskog sultana 
o slobodnoj p10vidbi teritorijalnim vodarna turske carevi­
ne i preporuka turskim pomorskim i korsarskim snagarna i 
vlastirna da se s tim dubrovackirn brodom postupa prija­
te1jski. Ferman je bio sastavni dio sluzbenih brodskih 
isprava bez koje nijedan brod Dubrovacke Republike nije 
mogao p10viti. 
14 Josip Luetic, "Nasa pomorska terrninologija 
G10ssaire nautique", ~, str: 250. 
u A. Jalovom 
15 Josip Luetic, "Najs1abije stanje dubrovacke trgovacke 
mornarice", Nase .more, broj 2. iz 1956. godine, str. 
223-224. 
Bogurnil Hrabak, "Pola stoleca najnizeg nivoa dubrovackog 
brodarstva", ACTA historico-aeconomica Iugoslaviae, vol. 
V, Zagreb 1978, str. 115-132. Iako se nije sluzio rezul­
tatima rada iz naseg clanka objavljenog u casopisu Nase 
~, Hrabak je dosao do skoro istih zakljucaka. 
16 Hrabak i Luetic: kao pod biljeskom 15. 
17 J.osip Luetic, "0 brodovima Dubrovacke Republike u prvoj 
polovini XVIII stoljeca", POffiorstvo, br. 5. iz 1956. go­
dine, str. 192-194. Takoder vidi: Hrabak, ~ 
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18 	 Josip Luetic, "0 pomorstvu Dubrova~ke Repub1ike u XVIII 
sto1jecu", Grada za pomorsku povijest Dubrovnika JAZU u 
Dubrovniku, sv. 2, Dubrovnik 1959. 
19 	 Josip Luetic, "Ta1ijanski mornari ukreani na brodovima 
Dubrova~ke Repub1ike (1797-1807)", Ana1i Zavoda za po­
vijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, sv. XVIII, Dubrov­
nik 1980. 
20 	 Josip Luetic, "Pomorae i diplomat Ivan Kazna~ic s osvr­
tom na dubrova~ko pomorstvo u 18. i po~. 19. sto1jeca", 
Grada za pomorsku povijest Dubrovnika JAZU u Dubrovniku, 
knjiga 1, Dubrovnik 1954. str. 34 i 38, 
Josip Luetic, "0 pomorstvu Dubrova~ke Repub1ike u XVIII 
sto1jecu", ~, str. 101, 102, 121, 124, 125 i 168, 
Vinko Ivan~evic, "Luka Livorno i dubrova~ki brodovi 
1760-1808", Grada za pomorsku povijest Dubrovnika, knji ­
ga 4, Dubrovnik 1968, str. 21, 42, 43, 48, 66, 91. 
Josip Luetic, "Marittimi ita1iani imbarcati su11e navi 
mereanti1i della Repubb1iea di Ragusa ne1 XVIII e all' 
inizio del XIX seeo1o", ITALJUG, anna X - n. 3, Roma 
1980. str. 13. 
HAD. Cane. Slani, 73-1/36, f. 84 i Comandamenti Slani 
73-3/11. 
21 	 Historijski arhiv Dubrovnik. Diversa de Foris, sv. 245, 
f. 153; nada1je u sv. 228-240 na neko1iko mjesta. Ge­
nea10giju obite1ji Stu11i sprema se napisati dr Ivan Mi­
jo Br1ek. Stoga izostav1jamo 0 tome deta1jnije pisati. 
22 	 Dr Mijo Ivan Br1ek, "Pog1ed na pomorsku termino1ogiju 
Joakima Stu11ija dubrova~kog 1eksikografa - u povodu 
250-ob1jetniee rodenja", Na§e more, broj 1-2, ozujak 
1980, Dubrovnik, str. 57-60. 
23 	 U t vome radu sluzio sam se i korisno upotrijebio Stu11i­
jeve rezu1tate rada iz njegovih rje~nika, na primjer u 
ovim svojim radovirna: "Na~a pomorska termino1ogija u A. 
Ja1ovom G10ssaire nautique iz 1848. godine", ~; 
"Zaborav1jeni tip naseg jedrenjaka", Vesnik Vojnog muze­
.i!, V, Beograd 1958, "Ga1ijiea Dubrova~ke Repub1ike", 
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Mornari~ki glasnik, Split 1959, "Ormanica - na§ tip rat ­
nog broda", Vojnopomorski ogledi, I, Split 1968; "Gri~ ­
najdje1otvorniji operativni tip broda pu~kih ustanika 
Matije Ivani6a·, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 
Fi1ozofskog faku1teta Sveu~i1i§ta u Zagrebu, 10, Zagreb 
1977. 
24 	 Augustin Ja1 rodio se godine 1795. u Lyonu, a umro je 
1873. godine u Vernonu. Od godine 1831. savjetnik je u 
povijesnom odje1u Ministarstva mornarice Francuske: £2= 
morska encik10pedija Jugos1avenskog 1eksikografskog za­
voda, sv. 3, Zagreb 1976, str. 217. Ina~e, 0 radu ve1i­
kog A. Ja1a vi§e i op§irnije jo§ 1956. godine pisa1i smo 
u na~em citiranom radu objav1jenom u Ljetopisu JAZU 61. 
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CC jOl1l' est eloigne ellcore: l'ltahitudc a un empil'e si tYl'annique! Elle sera d'ahord ouligatoirp. 
uOl·d Jcs hittilllClltS dp rt~lat; elle {Inil'a par s'impatroniser sur tous les navires. Alol's la nomen clA­
lure italienne-grccqlle disparaitra tout it (ait, ~t on ne la rctl'ou'>era plus que dans Ilptre G!O,l'.\(/ I T, 
f/(l/{liqw; cal' dJe n'a j:unais ete ecrite aiJlcurs, et c'est. une des raisons pour IesquelJes nOlls 1"..­
VOIlS soigncuscl1Icnt const'nee. POllr lepri-spnt, eUe est 1111 .des dements ~ecessaires Jll Jiclio ll ­
n:lil'f' pnlyp:lotte lIsuei j plus tard clle ne sera, dalls notrc Repcrtuirc, qu'une page cUl'iellse (h , 
Glossairc (I). 
A: ,\ncone, SUI' la P(ld/'(~ imll/orta/e, trahacolo de Sehenico, nous fimes, SOllS la Jictee du ('ap i­
": ;,,:\ ,,:\;·<'1"::1 de 1,. b";.1" ;i.ltJl'lialc~ --Ie l'eclILi! Je:; lcnnes usites 11. burd des 11 ;1' 
'>ires illyl'iens et dalmates. NOlls complet<"unes ceUe nomenclature, ou Ie slave etle veniticll o nl 
une )':1' 1 .l'~qit" ,'·v.l:.', "1' 1't'1I1011taIiL Ie Dallube, de CserlJa-Y(Jd~1 ~l Ol'so\'a, dans des entrelicli 
a\'ec ~l. Daubroslawitch, marin ragusais, capitaine du paquebot it vapeur I'Arga. Le Dictionnain 
ill.\Tien de Jn3cilim Stull (2) nous donDa plus tard des locutions qui reDdent assez complete cetl t' 
part ie de notre travail. 
Un capitaine de vaisseau de la marine sarde, l\J. Charles de Persano, Genois fort distingue sou" 
tous les rapports, nous promit, it Genes, de fairepoul' nous une nomenclature navale JaIlS l'i­
diome de son pays. Cet officier a largement tenu sa promesse. Nous avons re9u successivement 
Je Genes, du Bresil et de la mel' Oll Sud, 011 il a\aitete envoy~ en station, les tl'Ois parties d'u ll 
triple vocabulail'e italien, genois et fran<;ais, compose avec un soin extreme par M. Carlo eli 
Persano. 
Nous a\ions besoin, aVenise, de connaitre les analogues fran<;ais de certains termes employes 
autrefois paries constructeurs venitiens, termes que nous avaient fait connaitre d'anciens docu­
ments; nOllS nous sommes adresse a lVI. Novello, eapitaine du genie maritime, qui a mis Ie plus 
g-racieux empressement anous satisfaire. 
Le peu de turc vulgaire qu'on reneontrera dans cet oilvrage, nous Ie tenons des rameurs des 
1aiks de passage, et des matelots Je ces navires ala poupe haute et recoUI'bee qui trafiquent dans 
Ie Bosphol'e et la mel' l\oire. II parait que riell n'est plus diffieile que de faire, a Constantinople, IllW 
nomenclature na\"alc; car ni lesdrogmans de l'ambassade fl'an<;aise, J'ailleurs pleins de bonne vo]ontt; 
pnur nous pendant notre sejour a Pel'a, ni les offieiers fran<;ais stationnesa la Corne J'OI' Oll :1 
Therapia, n'ont pu y pal'venil'. Nous avions entrepris de la recueillir nous-meme; mais la malaJie 
1I0US ayant chasse de Constantinople, nous fUmes contraints de laisser ce travail inache\e_ Nous 
n'y avons pas, au reste, un bien grand regret., parce qu'en general Ie vocabulaire des marins tures 
est Ie meme que celui des Grees;et il ~st tout naturel qu'il en soit ainsi, les vaisseaux turcs ayanl 
,ell longtemps poul'leurs equipages des matelrts de Syra, de Chio, J'Hydra, de Tenedos et de tou:; 
les ri\'a~es de la Grece. L'element ture n'esl cependant pas ahsolument eiimine de la nomencla­
turc en usage sur les vaisseaux de Sa Hautesse: ee qui en a ete conserve, nous l'!l\ons tl'Ol\\e ell 
II) NOllS devom dire ici que, pour ce qui est du grec moderne, 1l0US nvons beaucollp profite dll AEt'"o~ YP!X''''''o~ ,,~', 
';~iA')t~V, compose par M. F.-D. Dl'heqlle, et pllblie il Paris en 1825. 
! ,) J I)~ killia Stlllli DlILroc,~nillaRjec'ioloxje, u DlIbrovniku, MDCCCV1. :I \'01. in·4°. - Nous n\"ons consult,;, pOllr cc 'lui 
,·,t ,Ie I'illyrieu, ulltre Joachim,stll II, Uartholomeo Cassio: InSlilll/iones lin;:url! i/~rricce, /i/;ri dltuj ill-I:I. Rome, 1604: et 
\1!Ti' .or'il,i I,' 'j" ".'IU.' {,.'f./ fi'lfr.'l(( ,.{fi,-ira, .in~J') n~l!rt1C;;p'. i~nR 
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tl"lbaics jiendanliln ,;,nu S((T line galef'C ornvullre a la mer. 
DOc. ' maullac. ·d.1i XYIt' siecl~, Arr.h. d" la !liar. (V; Prouyer.) 
~"Marinier de l'WM. HO(Junl! qU'on levait, OU lluis'enga-­
lleait pour U!llt'f ~D5 I~ galeres d\l Roi.-:-. ,Je VOltS ay fait 
conrioiw.e' ·.que·. 1'lnt.eotlOn du Roy estUlt d ·cntl'etcUlr sur 
·chaq.IJegalmqllatre~viust Marinicrs de rame ou bonneuo­
glies, el ie \:OUI ay cscrit en mesme temps qu'il falloit en­
S<t£"er par prefere.DC6 cen~ qui se sou,:ne.ttcnt a la chaisnc j 
et COlOme 'Sa Majcslt\ · desIre de les dl.;tmsuer des autres, 
Ene veut bien que vouscontinuiez il leur donner leUl' solde 
entierejmai's iI ne faut payer que la demie'50lde a CI!UX 
quine se.!lOJ.uneuent point 11 la chaisne pt'ndant que les ga­
I~ soa,tda.n~ Ie port, pOUI" 5e conformer au mesme \"Sage 
qui est: ob$erue dan~ ' lamarine pour I'entretenemcnt des 
matelOllJ. :.:·.Colbert;b~rnoul, 16 aOI'!! I6jo; Ort/res riu Rn)" 
!!;aleres)', voL .670, fol. 3 v·. -:-' ~~'I\Ir,ne. . . il n'y a pas vn 
phiS b'Tand DomOre' de 100''<'Its qu I! n en faut pour armer 
le!d. XlI galeres qui sont a Mar$eille, Sa l\1ajeste veut que 
ted. sieur Brodart trauaille, auss)'tost'qu'il aura r~u ceUe 
lettie,1I la ieuee de 100 Mariuiers de rame pour les enuo),er 
it Mmmeeo me$me temps que lesgalere5." Ordrn du ROJ" 
{f,':lJeres) ~ VO\.I!\77, fol. ~5 yO. _ Milrinier de rang. (De 
RaU/t.~V. Rang)Rameurlibre 'qui , 'engageait pour un 
lemps sur une gal ere. - ~ Les soldats et Il!s matelots De se 
ront qU:iI 'Ma\the"au lieu 'que les Mariniers de rang 5e font 
parIoat , qui ont de paye 18 escus monnoye de Malthe, sur 
!Jooi ilsdoiuenls (sir) payer les capots, les chemises et cal­
sons que ia Religion leurs donne; ou leurs auance de I"ar­
H'ellt; et il5 ne peuuent sortirde galere que Ie temps de I'ar­
gent 'qu'ils olit l'el(en ne. soit expire, car la Relibiou ne les 
l"~prend point auttement; i1s 'sont brdinairement 80 par gao 
lere ; quand ils' sen sauuent quelques. largollsin les paye A 
la Religion aussi bi~n que les Tures. » Noms des vents de 
rOc~n, etc .; Ms. du xvne siecLc,no ·)0 de notre Bib!. par­
ticuli.;re·.· .....· V. AviroDneur, Marynier, NaufraginDl, Nef, 
5ie1li0. .. ' 
MARINlERE.·- V. MaDette. 
. ,MARINO,ital. port. esp. s. m. Marin, Matelot. - V. Ca· 
tena dehemigio. . . . ' 
'~ARINUS, bas. I~t. s. m, (Sous-elltendu; YeRtus;) Vent 
de mer'; Vef!1 dll Sud.en Provence. - (:e mot, qui repood 
aIou. MnriD .(el (Ie Mariil) des Proven~ux et au Mari (V.j 
des' LanguedOcieos, se lit dans une charte df> 1473, citee par 
les Benedictins; . . 
MARlNYER, Cr. anc. s. m. (Variante orthog; de Marinit:r. 
[V.}) _" ...Tous. pescheun, Mar.inyers, laincturiers, thuil­
ncrs, mulnyeu, et to.utes- autre! manyeres de gens ayans 
basteaulx 01'1 118551: lies sur icelle riviere, u'ayent a passer de 
Iiell en auhre quelconque pel'sonnl" que ce soit devant et 
apre, l'lieure prohibitive des ordolmances de la \·ille, qui 
f'St de ne passer allcilll ' quaflt I'on ne congnOU,h (0 ' Ii ne peut . 
reconnaitrc) • nng denier parisis d'avecque ung t.>Uln0Ys .·. 
A,semb.lie· ~nU4 nt 1't7rt~' de ville de Paris, 7 mars ,524 . . 
Al'cn. 11&1.,. J. 666'-2. . 
. ; MAPIXb (Marin~) , vai. s. r: (De I'ita!. Marina . [V.]) Ma­
nne. " . 
. MARITANUS. bas I~tadj. M2I'jiime . ..... lIfarilanre pa~/t!S, 
L~y~'ede It mer. (4ure de Robert,comte de FJandre 
l13!15] ; Ry.mer, t. II, p. 9fi4.) . ' 
.MARITIM·<\; baa Ilit. s.f. (Pour Mate,ou poUT Maritima 
VlU, MaritiMa Qr:t1, 4!te .)-. Ioeodem mense galcz Ires armaUe 
fUl'ruQt'4JUwu$prliefuitCeba,call~ in Marit~ lDiuendi pr-o 
custodienuis niultislnnWllerabilibus- lib'llis, qllre in Maritima 
pro grano et blava ivcr~nt . • Ogcl' Pani, Alllla/. de GIlles 
(Ull); 
MARITIMALlS, bas lat. adj. De mer, Marin, Marilinlt". 
-" Arelatem l\laritimali itinere deversus est." Gesta .1,.­
han Ylll P.P. 
~IAPKA. (Mada), rus. s. f. (De rang\. Mar/;. [V.]) Mar­
que, Amer, I\econnaissaoce. - V. 3RaK"b . 
MARKAB, ar. anc. s. Na\' ire. Ce nom se 'trouve dans 11"' . 
anciennes chronilJues :II'abes . 
l\IARKBRIEf, all. s . (Brej, patente, brevet de marqut" .) 
Lettre de marque. · 
MARKJENTA (Lltadiennta) , illyr. dalm. s. f. fig. (UeMarl" 
noir ; Map est Ie rad. slave des mots qui expriment I'idee de 
salir, noircir, souiller, etc.) Bas fond, Bane de sable. 
MARLll~E, an~1. s. (De Line, corde, et de Mar lang\.­
sax. Myrran, en rclat. avec 'Ie l~t. Marccre, etre fletri, 'mou f 
f'lillie. Mar vent dire ici de. peu d·importance}.) Merlin. -
Marline 00 Mading-spike, Epissoir. 
1IIARl\tOCTURF., fro anc. S. f. - " Les boonicres du 
mastj la lI{armoctul'e de la huue ; les bannieres de mejanes 
auecque Ie grand estandartj les Marmortures 11 [eur de Iys 
POUf les hunes. " Ant. de Conllans, Les jaits de la marine t>l 
naoigaigeJ (1515-.5n). Le texte (lll'On , 'ient de lire est Ie 
selll ou nOlls avons vu Ie mot Marmoctllre. Les MartDoc­
tures des hunes etaient ou des flammes ou des pa\'ois de 
huae d'etoffe D1oiree.\Bas lat. MarmoraTe, marbrer, molr'er; . 
Marmoreus pan!,us, etolTe moirt!e.) . 
. MARMOR, bas lat. s. m. Pour Marc; dans la Vie de Sailil· 
Wilfrid, par Fridegod. 
MARAHHb (Marline), rus. s. m. (Transcript. de I'.wlli. 
Marline.) Merlin . - Manqoe a J. Heym et it ReilT. 
MARNAR, iIlyr. Jalm. s. m. (Corr. d~ Momar [V.), scion 
, Ie P . Jacobi MaeaJia [Diet. iIIyr., 16'\9). Joacb.Stulln'lJ pas 
recueilli eeUe variaDte peu usitee, et qui n'appartient ~:; . 
doute qu'au mauvais langage. Le matelot dil Padre immor­
taiedeSebenico.qui,le n, aOn! 1841, 11 Ancone-, 1l0US donoa 
un certain nombre de tenoes de marine illyriens, pronoD~a 
tres-bien Momar.) Matelot. _ .<hI trouve dans qnelques 
vieux textes venitieDs Ie mot: Marnaro pour Marinaro. {Y. 
Pardesslls, Collect. des lois /nara., t. 1V, .p, ,S5., 
MARNER, fro T. n. (PeuH!rre de J'ali. Merhen, aug­
menter, dont le ' radical certain est : Mare, signiliant; Plus, 
dav8ntage.) (Rus. IIpnllr>'lBamb [Pribivatl', Pribonioatel.) C'esl, 
en parlant des eaux de la mer, montel' au-desslls duo niveau 
des hautes eaux communes. - Marner, est lInp. expression 
assez nouvelle; no us ne I. trouvons dans aucun vocabulaire 
du xvu· siede. L'Encycloped;e methodHjue (MarilftC'j,1786, 
est Ie.premier dictionDaire ou nous Ie voyions. -. On con ­
~oit qU'en t'Onstruisaol de~ tip is en IImont des points que I'on 
voudrait abriter, ou des dlgues paralleles it la COle, en face 
de$ embouchures des rivieres, ()n previeodrait ces relours 
fAcheux; mais dans un parage OU la 'mer MaMIe an plus de 
deux. pieds, et OU Ie fond est tres-incline sur ses bords, un 
ouvrag.e de cette nalure eft mat;onnerie n'e3t pas pratiea­
ble. " Projet du contre-amiral P. Bouvet, pour I'etablisse­
ment de 6risc-lames flottants, 11 l'ile de Bourbon (3laout 
1833) . 
MAROIER, 1'1'. anI'. v. a. (Val'iante de Ma,eer. [V.]) _ 
.... II savoit bien et seeurement meDer, conduire et Maroier .. 
(faire naviguer). Ull nat-ire.• Lettres d~ remissiaR (Ie I ~:;1 , 
citees par Carpc:ntier. - V. Maronner. 
J '13 . 
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~ccni la \·eI3 re,tl t .. nda i ' t clIl'pa .. (rolld" ~ t I'refundc ' , 
,I)ucsta c:\\·a lcatllra si chi,lnla P('scio. ct tJnto <lu"llo t1a 
hasso. 'Iuant.. '1nell,) d'al!o "annn la 5na Illisnra , II pc<ri .. 
"d alio, 11il. un "'rzo di tda di lun~heZla d dl lunghl'l.za 
palmi qualtro. (4palmr. on 3 picus-o~' !li 0 ) , .11 Pescio ua 
basso, hil di largllPZ7.a tlU 'Itlarto di tela. (>! eli lung1le7.za palmi 
:l " (OU :I pieds .; po._om j3' \, Bartol. Crescent;tl, .\"nll­
tica Mcdill'rr. (1607), 4l,-RQdin;: (l , 9 '1) et Ie Dice , marit. 
,~pail . (1:l3I J disent P"s,'" au li,'u de l' ,-.sr io, Dans l'arsl'nal 
till Ferrol, on app"lait l'C rC1Iftlrt de la ... oile Pejc. 
PESCITELLO, ita!' an('. s. 111. (Diminut . de PC.frio, [\' .j) 
_, :'iel ctlscirc la "cla • (d'artilllon iI la laline) .. si lal'anno 
i Pcscitelli d'alto, Inn;;hi palmi due et IOt·ZO » (:1 palme:; 1 
ou 1 p. 10 po. 6.-· o~ · 6q', (( et lal'{;hi dita qllaltro » \~ uoigts, 
oll.lpO. ? lig.-om • 07'')," che di uasso non si fa nil 0 Pesc ilclli 
lielle melana ui na"" . La meta de' ferl.i 5i ('usci1'an1l0 da 
IIna uanda et I'altra. me~it· .dall' altl·a .• Barto!' Cl'escentio, 
.'allliea lIiediler, (160;), p: 75. . . 
!lESER, rr. v. a. (V. Pesant.) (Ang!. Hang [Toj upon; 
,Jan. Htr.llg" i ell /Ende j esp. Cargar; ·val. Tpalfc [allA Irad­
io]; I'US, IIoAIDarnBamb BepeRIlY [Poliiaghivllll! vcrev"'ou]; 
lase. Tcltap.) Agir sur un cordage par son propre poids, I" 
halel', Ie roidir en Ie tirannle·baut elluas. 
PESNE, fro ~nc. s. f. l'tlauvaise orthogr. de Penne [V.1, ou 
I'introductinn de J's est ('ontraire it I'etymologie. _ • Pour 
odeux liures de Pesnes avadeaulx, VI s. " Fo!. 6 v , Ms_ de 
,r." I , nO 9469-3, Bibl. nat.-V. Pene, Vadeau. 
' PESOK I!.T PIESAK, illyr. s, m.Saule, 
IIECOI,b (Pessole), rus ...s, m . Saule.- V. EepeI"b. 
1IE<:qAHAH EAHKA (Pestchanaia bannla), rus. s. (Oe 
IIceoK'b. [V.]) Banc de sable.-V. EaoJ:a. 
PET K, GASKET, las. s. (Pet, sans. hindoust" Ventre; 
Ca"kt!l, ang!., Garcette. ) (Garcette du ventre de la voile ser­
..ce.) Couillard.-Le lieut. Th. Roebuck, p. 41, art. /Jwui
gasket de son Engl. and I';ndoost. naval di~t. (1813), ccrit :. 
Pre g, hauseet. . 
PETAK (~), mal. s. Oivision. Separation dans la 
cale J'UIl navire; Cale, Soute. - • De larou-nia orang lari 
ilDu de·dalam Petalr, On renfcl'ma I'homme qui avait fait 
,Ialls la cale du b:l.timent. ,,(Marsden, p. !l4o.)-Le chap. 9 
dlt: • Les Kiwillo=heteut' le uroit d'un Petak darrs Ie oa­
\ire, l' etc . . 
I'tTARAS, fro ane. s. n. Pataras. _. Plus, deux Petar<lS 
~1'I'ant pour donn"r i. la bande. " Estllt de fa gal.. flalldan. 
(" Uri \IGOI), Ms. nO 3, Bib!. hist. de laprHect. de l'Auu... 
I'ETAS, boll·. s. (Du fl'. :) Patache. 
. PETE FEROUDl, lase. 5. (Oc Pel [sanse. hind .), Ventre. 
r. ••• lh;l\.lb~n du ventre du navire. ) Galhauban de tr: _ers. Le 
hcut . rho Roebuck, p. 6, art. /Jack Jlag de son Engl, and 
,.,.do<l. nW'af diel. (1813), ecrit : Petfumdee (Pele faulldi). 
PETE:\TAnIUS,. bas lat. s. m. (Oc PiclaJl/;a, dOllt I'et\' ­
;')~lo.Hle l'St in~ert. [V. Menage ~t DuCange)) Call1uu~ier, 
jllllSlcr, Maitre yalct. - • Et haueat 'ltlchbc t ex JlctlS 
~la )..ls suutiliuus pOl' tam Pi:tcntarii» (l'cl'Uutilll' ue la 
,. IJmbre <Ill caoluusier), " a latis d~eem et SCl'tCIU \'"I'SUS 
1'<lI)all'. llilidis, incipi':ndo a lata (V·:) ma.tra de vcr~t1s po­
p.lIU, lIa qllod schall<lolarium (V.) sit et ('s,e .!ebeal us'/uc 
.,u portalll oieli I'ctclltarli compn·hcno('ndo oictam I'u/, . 
['UII . .. \'1"1 . .' . ' 3? 3 I ? . C 
. \ . t' : , • ~t'n(J. uU 22 J.nnv. I ) ; clap. ,l .-AtlX \\'1 ~ , t ,.':1 ''':clc~,la c hamlH'f~ du·malll'c-valet, la COlnpa::;nt· <'I:llt 
n,or., J. ""~\' \h~ \'\"~'~;)\\l\<\h. _ " . C()\'I'I')~I \!.\\a . ('''\)\'I'~\I!'I'I\'' 
~ \ lTII)l E 
HFTZI ,t'd'.' .. c! 1'. ',' ,,1 < 11 1111 1.\' . • 11L. ni ~ >... ; .'" 
IIi,.a;, P(,J;I , Cil;I·.~ .. 
nCr~() .\1.\ ,l "·('''f1/'{,. , .... \ulE;. " 11. ti::t\IJi. i"C"I" :. 
"irm!'. 
PETL\ \yn:"E, 1•..-IJt.,. f. PiLcpu'''\lIt~lInf'. Pr ill •. 
Oll Car. - V. Pr('ia eli <lnleIl1la. ~dlf)nLjlll . 
PETI~T.\L, 1'01'1. auL. " Ill. !.C,' llli 'Iue Ie, U""III".:ld­
lal ins 1I111l111leut P i lllnc/lariuJ, 1'l'llltlS((rlflt Oil PI.'UfI/lIJ"tlf", 
l',J) 1l"I",",icr, C"mhusicr, Maitl'''' \'alct, .\lajo/'dulOl. ­
" lIuum Pctinlal, e d"u~ ' pita/eims, e do us I'roeirns, manti •. 
'Itle Ilajam foro de ca"alcil'o ... Foral uonne, "U Xl1l" si ~l· I,·, 
1'''1' O. Froila El'IlIi:;es allx hahitants d,,- Villa- fl'3IlCd d,· 
X'f'" En 1460, Ie I'oi D. Alfonse' Ji:limuit it. SOli .I'lill ,d · 
ue pretendl'e aucunf' j1Jridiction SUI' " os Alcaiuc;, .\rrai/.' ·' 
e Petinaes dasgales da cidade do Porto.• (\' . Alcaide.' 1.'1:­
Ill ridario de Santa-Rosa de Vitel'bo uonne iI PdilUal '" ,ell' 
ue " Carpinteiro da )'iueira, calefate , fauricad~Il' dr· ·1 ... /, • 
o genel''' ue ·embarca\oo: ns. " ,,"ous ne compreno", 1'''' 
comment Ie sal'ant auteur de I'Elucidnrio, ,I <Jlli certalll .. · 
ment ct"i~nt conll11S les uocllments cites par u" ClI';:" 
(art.Picl(/lIlia) , [ll1t ne pas rapportcl.' le port. Petillial <Ill ha, 
lat. Pitel/liarius . Comment vit-il dans Ie Petilltal un cha r ­
pentier, un calfat, nn constl'UCleur de navir~s, lor~(IUe I." 
textes portugais, donnes pal' lui-meme , lui appl'enaient '1IIl' 
Ie chai'pentier etait appele au Moyen Age Carpinleim "" 
Carl)(.'nlarills, et non l'etilltal? - V. Dispenseiro. 
PETIT BEAUPRE, fl'. allt:. s. 10, ,,"om du mat '1u·"" 
etablissait \,ertical"ment 11 I'extremite du mat ue beaupr.· , 
pour porter une voi Ie cal'l'cc nommce perl'oquet de · beau. 
pre ou tourl1lenti". -" C'est Ie Illasf qui est al'bol'l! SUI' la 
hUlle du beaupre, • uitAuuiu (1702). (V. 2. Bt.'aupre.) _ Le 
Petit Beaupre el<1it deja en usage au commencement un 
e 
XVl sieclc. (V. l3eaupre et Mastrot.) On Ie voit a la poinl<' 

du Beaupre d'un na\·ire que John (:harnolk doooe pour 

une carraque gelloise de 154:1 (t. II, p. 6, History of .IJ1a­

rine A rehit£'c(ure, London, 180 I). On remarque ce pf"lit 





d'ull navire rtnal, 

qui se tl'oU\'e ordi­





du pel'e Foumier 

(1643, 1(67). On 

Ie tl'l'U ve aussi dan. 

la planche place" '. ·U/~ G

ell lace de I a pag" 

Ire Je l'Art de bd­

lir fes vaiss.:all.x 

(Amsterdam, 17 19, 

in-!t), et dalls v'" p 

toutes les figures n . K~ c 

ue Yaisseau~ Jon- /f . -0·. . . . . - . . 
neesparceTraitl'. /.. A .. 
Dalls la li;;lIr!' qUI' / ti ' 
1I0US plarons iri, L ../ ., 
Ie Petit beaupn; l':st:/, 
Ie mal cOlllpose __!l 
EOP.ul'css':, • .:1,<, ,-111 ' I I I 
trclIlite A E (Iu 
Ht'a 11 Pl'('· 13:\. 
l'FTfT r.O\"lISS :\lRE, II' . ,111" ," 111. Til1~ JOllllO ' I 
lin lilllctionnairr' .It' h marine', J ...nt 1.1 sitllati(,!! ,'1 ;111 ", ­
~('\'\~\\T\' ;\ -.: \'\\c- ~\\\ (.\)\\\m\~~·,\\\'\.· ~,~,,\'\'a.\ ~\ du (' ,\\""'':' ' ''a '.h · 
Ie 
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rart. .{vanl; elles font (:onnaitre Ilu"lllucs·uncs (ks forml's 
'tlecessin~s de la Poulaille. 
POUL\oU, I'OULO ("J}j, mal. s. lie. - V. Hjelirah 
(It'.ft)· 
'nO\,AUEPI (Pohlveri). g". 1II01i. s. n. , Dc I' ita!. P6Iver·~. 
[V.]) poudre iI. C,1non. - Y. !\l"~r0'.i~', ITv?l·n;. 
POULEO, has bret. s. (Du fr. :) l'''nlie.-L~ P. GI'I"goire 
donne ponr :, vnonYllle iJ ee mot, que n'a pas admis L"l;oni­
Jre : · Po/~ el P,JUli. (V. Kanol.)-Pollle'o 1)rrt Z, Grande Pouli .... 
_Poute~ bian, Petite poulie.-Pouleo ~nliorn, POll lie de 
c"liorlle . - Pouleo simpl, Poulie simple . - Poll:" dOl/pi, 
Poulie doubl.... - Pouleo gaindt'llreasse, Poulie de guinde­
resse. - Poateo J.apolIlI, Poulie de capon, ell'. 
f10fAENA (Poulena), gl·. vul;;. s. f. (Dc I'ita!. P~/ttnu. 
lV:]) Ponlaine. 
POULIAGE, fro S. tn. (Port. Poleame; angl. Blods; rus. 
JiAn~1l lBloki] ). L'ensemble d,·s pnulies d'lIn ilppare il on 
,I'lin navire. 
POULIE, fro S. f. (De Polie, forme que noliS ,1\'ons tI'OU' 
vi~e dans lin document de 152.5, ct qui, au~i hil' n que l'esp. 
Polea, Ic port. Pule et I'ita\. Pulegl[in et Poliga, vient du 
br. flOAt"" je Tourne. Un ';tymologiste du XVll' siec\e 
Jvance que )" mot Poulie a ';te fait de Polir, paree que Ie 
rouet cSI poli par Ie frottement de la co rde. lin autre pre. 
lend que Ponlic n' cst que la transcription cle ('angl. Palley , 
el qne Pulley vient de Pull (10), Tirer. Ces dell:t opinions 
snnl cgalement ridicules: la premiere lie \'aut pas qu'on la 
Jiscute; quant a I'autrc, elle cst insou!enilblc. Puller ne 
"ient pas plus dc Pal/[to) que Pull~t. Poulette, et Pille rIO), 
Piauler, Gemir; c'lis! une lI'anscription du fl·an~ais:[V. 
Poul1ie.] Menage a eerlainement raison, lorsqu 'il nssigne 
line elymologie Sl'ecque it Poulie. ) (Gr. ane. Tp~;t."AlCl; gr. 
1U0J. M"XCl?'i~; lat. Trocldea; cat. ane. Bochel, ,'Ioton ; 
ila!. Carruca, Carrucola, Boz=ello, Pu/~ggia, Tag/ia; geno. 
RUHello; malt. Buzzel; corso Guz:,elo; esp. Polea, ill'lton; 
1.015(1 . Polia, BollaCllrua, C;'irrita; port. illoutam , ilIoC/loo; 
all . :Ingl. ~u "'d. Bloc!'·; an~!. ane. G,.,'er, Pollr [:tVI' si.kl ~); 
hnll . ct cl~n. Blo~' ; has bret. p()uteo; illyr. claim . Xluba, 
fnglil/; turc, Magar;' [~.i>]; ar. eSte N: ·d'Afr.Tn)'a; 
,:ai. ~1~ Kafla, CKpinete [SkI1pel<']; rus. EAOPb [.Bloke]; pol. 
liluhn; lase. Cnpa; mal. Kan L.5/); hongl" Kilt csiga 
[1\<>Iit chigo1; fro pro\·en<; . ane. Pouliege, BOl4sse/o, Bous­
,.,1" , DUU.fSl'I, Boisset, BO.<Jel.) Un rouet de bois dur ou de 
lUeI,,1 tournant autour d 'un axe (OoJ,a; \, porte pa l' deux sup­
p.nrl s Oil parlin billot de bois cl'eusc, nomme en f rance : 
Caisse , rut d '~bord ce qu 'on oesigna par I.. 110m de Poulie. 
I.e I'ouet d sa caisse furent bientot confondus sous une dc­
IInlllillation commune, e t Ii Poulie devint I·enscmhl·: de ('I'S 
cI ~ IIX parties distinct"s , Ie 'conten:.nt et Ie eontellu. 
BaliS "etle figlJl'e, C cst AI., 1""let ou rca« la POlilie c 
I'nmlll rc' ; II, I'ilxe .ou cs­
,1t'1/; .\ \), la caisse; 0, I 
d"n Oil 1Il0rlai, e qui !ra­
\·erse la masse AO d dans 
laqllell~ eSI intr~dllit Ie 
1·'lUel. A, cst une entaille servant it I'ptenir Ull cord;,ge 011 line 
I~nd~ CII tiT dnnll'oflie(, eSI de ceindr~ et de suspeudre b 
I ollhe. Les i'uu li", li cnnenl dcs nonls difft"rents de Il'lIl'S fol' ­
'~ rs , J"l'lIsa~" :lIl<l'ld on les applique, dUlIlHlIbre d.!· le,lTs 
10ll t'l, L I' I' . I · II ' I ' I .. - a (lU Ie simp e est ec ('I]UI n 'a, m~ 1 'IU Ull roucl 
'ans Sit cai,s('. (Rus . O.lIlolUKIlRnblli !i.'OKlo (() ,f/lod" .l ic 'ni,' 
blu!., ·: . Telle l'SI cellc dorn nOll5 Hnons de donner It J,· taii. 

- Lil Pllul i,' douhle re~"il deux roucts dans d~u:t clans I':t. 

rall i:h,s el slIr 1111 seul axe. ()uc1'JllefOls la Poulie double i ~r. 

\'lIlg . ..\l;"AG~ !,-~'-x~i;; aUt!1. anc. Du/;bel pol(.' ; .aul(. mo.l . 

Dlmbl,: bl..(/o; illyl" Tagllfl SUII/O dlta rala; rllS . A"u"ublU 

6AOK1> ( D,'o;""IJ11U: b/,)i-l) est" "olllposce de deux caisses pla­

cees dans Ie mel II" .plall, pcl'ceeS chacune d'lIne mOl'laisc , 

", conlenalll eh aculle lin rolle!. Celtl' cspecc de Poulic re­

I:oit Ie nom de Poulie a \'iololl (Sued. Fiulblol'l .' , qU'dle "uil 

iJ sa ["rme, ou de Poulic de candeleue (AnsI. L~ng A 

t.,d1e blod ) , 'I"'dle doil a I' usage allqllcl on I'ap­

plil(lIe specialement. Yoicila Poulic it violon : 

B, premiere caisse; C, secondc cais.e; ABC, cs· 

trope; A, cosse d~ fer garnissant l'ceillet de I'es- B 

Il'Ope.-La Poulic triple (AnsI. Treble-Mod; rns. 

1'pen,wKuBBblii 6AOKb lTreh·chkivnoaie bloke)} 

cst composce de trois rOllets introduits dans IrolS 

clans paralleles et tonmant sur un lIIcme cssieu. 

Elle sen it de gl'Os palaus, comllle II'S caliornes, les 

dri~~cs "t Ie capon. Voir.i la figure d'une POll lie de 

capon (Angl. Cal-block; suecl, KUII/;/od; I·US. Km'b­
6A;;0I.:b [Kalc blokc] ): . C 

AED, Iii Poulie; E, I'axe dcs trois reas; \ 
E.\ B, I'estropc de fer au hout de laquelle est " 
Ie el:ocde ~apon BC. (V. Capon.}-De tre.::· 
grosses POlllics, pour des palans destines aux f. . J) 
travaliX de fo rce , 6nt 'lualre rouets, et sont 
n"mm~es Poulies-en Iluatre, (An;;1. Four f old. 
blod; rlls . qemblpexb - WKUBUhlU 6"01(b
l7'chclouireh cMrivno uit: blokej), eomme les 
I'rccedenles : Poulies en trois et PDulies en C 
deux. Voici line de ces Poulies d'appareil : 
DCE, Pouliej DE, axe sur lequel tour­
nent les quatre reas; ABDCE, snspcnte 
ct estrope de la Pou1ie.-Nous lie pousse­
rOlls pas plus loin cette nomenclature 
des Poulies , parce qlle nous ne faisons 
pas iei lin trailc du sreement des \'ais­
seaux; nous donnerons cependant la fi ­
Stlre cI' utle especc cle Poulie hors d ' usage 
dans les \'aisseaux ronds, mais 'lue les 
na\'ires 11 antennes emploienl encore pour 
la drisse de leur srande amenne. DansD 
les galc res, die etait II six reas, et portait 
Ie '10m de Taglie de \'cUes d'antenne de 'Iiil1. " 
maistn'. I::n voici la figure: . , 
A, eSII ' Il:lSut!(} lI Arnan (V.) qui SC 1'''5­ c 
sait qud'(lIefois dans deux Irous perccs 'I la 
te le de la taglie .. et quelcluefois I'entolll'ait 
comme une est rope. 11 y a de ces Poulies de 
dl'isse ialincs 'lui ont jusqu'iJ llUil rOllets. (V. 
Chouquel, Galochc.) -. Dc vous,spi'cialiscl' 
(<::S cordages , Pmriit':: , voilcs CI autrE'S choses 
qlli sont lout il fait extl'aordinairt's eli ce 
\'"iss~au " (/1/ c.",rr!llne, constl'lIite par Ie 
Dit'flPois Charl~s 1\10riEiu, a la Roche-Ber­
nard, en Bl·" tagne, vcrs 1636; ce \'aisseau pas­
sail pourl"gcilllt de lalller), .. jen'auroisjamais 
fail. Selllemcllt je diray que Iii Poulie dont 011 se sen pour 
hisser, monter ou deuallcr Ie !lrand mast de hune c t 1.1 
grande \'er,,"c " (Ia Poulic de guindel'C5Se de hllne f]lIi Scl ­
vilil en 1\l~IIIC temps de POlilie de drisse 1'0111' la ;:ran.fc. 
Hrf.: uc), " p,'se 1.'1110 liures, hien qu 'elll' ne soil (I'\e de ho ', . 
n'y a~' ant IICl C I. , roi,els c lles che\·illes 'l"i s(lieut d l' It' r . • 
!"l\lrui,' r , '''''rogmphie, liv . IH , chap. 31. - Lit p"lIh~ , 'I 
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. 'r~ nd dans tOllt l'S se~ dimcnsions (Jlil' la g.,kre, n'nait '1uc 
fe nombl'e de Rames ordinairc a liX ga lc res 5o u1Lill'> Oil com­
numcs, c'csl-lI-di rc de vingt-cinq ,\ '· ill~t·si" de ehaqlle 
}lord ; riles etaient par (O IlSt' ljUCll t plus " Ioign,;es I'une de 
\'a nU'C quI' cellcs dl' la gulcrc . Quelq\fes balcilssrs avail'nt ce­
prmli,"l . 28 rameS 11 c1iaque. handt', com mI'. eCl'taioe~ 1;"­
lerrs capltancs 0 11 p"trones. \ OICI nn cx(>mple <Ie ees g~ It.-asses 
que DOllS emprnnt<lns it Uoe peintllrr cn d t> trempe eX eCllte\" 
,1',," l'i11('('"n liorc et hardi, Sill' Iii porI<' d 'nne armoirc 
ron5en're dans Ie gardc-meuble dll palais Doria 11 Geoes. 
~I)US limes ce eroqllis, en 184 I : 
---...::::..~ ~ 
nAME (Etre) , fl' . anc . v. Etre eotraine par I'effort des 
r·:lm~s. - ". :'<i a!;er lIlI oavire . . 
. I\,\MEL, mal!. s. 111. (Transcript. de ['ar. Reml [J..» ].) 
Sable. - V. Anna . . 

. n.UIER, fl'. V. a. (De Rame.) (G r. anc . 'Epi""w, Kwlt€,jto" 

Kw"r,A<X~'"', ' r7.'(,peTiw; gr. mod. T?<x61~w XOYr.1 [TravizoltJlI ' 

/>1], '\<f~"W [Lalllno]; lat. Remigare; ita!' Jlognr il remt); 

I'ort. esp. Remar; bils bret. Rifjia, Roim'ia; isl. Ra?; angl. ­

su, Rowan, B emwan; ang!. Ro .. ' (to); all. Rudern; holl. 

R"~rclI; dan. Roe; soed . Ro; ~urc, Kurek tcheqmelr [~~.:5' 

~l; hOO!;r, ' Evezni; i.l!I!::..!!~I.!!1.... f/QXll.t!., . ,:"e~<{(l~iti; 

val, Bic,la [a) [A visla ou vesla); rus. r pe6cmn (Crebstll , 

l'pecmb [Creste] , 11mmll Ha rpe6.•t [Ttti na greMe], IImmll 

rpe6.ICIO [Ttti greb/eiou]; gl'ocnl. Kojartopok, Arlisorpol; 

~hin . Hud, Tn-/siang, Tsiang-tcl/Oucn ; mal. DaLOng[t)!. b], 

/Jert/aiong [b~b.n]. Kafouh r 5,,~1<], llfengafoull [5.r.ll.. j, 

do:t'II-diobat-daiong [b.b ~L;...r); madek. Mirc,lYlive~, 

I CZtJll ; nouv.·zel. Or;papou, K obb('Ss; papou ....ai"oiol1, r"... 
fYJ.,l~,. o;aLa..... al. F',nti/.) l\l3nicr line rame, F,lire effort Sill' 
'lue Ilame ponr mcttrc en mouvrment un na"i ;e. On dit 
aussi: \agcr. (V.J - • La CJuestiou que "0\15 faites sur la 
condamnation qui a este ..endue pa l' I.e conscil souucrain de 
i'lgncrol cootre Ie sieul' de Valcroissan t n 'a PCI" cst ..e dc­
e.d~~ . d'antant q\le nous · n 'auons gneres d'exemplc d'un 
!!~nnlb?mme comlamne 31lX galcres, .et encores mnins d'all ­
"O ~e dlstmcti(1n 'l"i en nvt este faile; V() 1l5 ,It·buc7. neant­
.nl~ln~, ~t c'est I'intention du Ruy , sOlllager sa peine autallt 
'IU 'I .St pOlll' l'a, en 1I..,, ·<lolln:lot qll<' I'llIe clLlisne legcre 011 ne 
k f.t\sant poin t Hamer . " Cli /bert <l .4mrJII/, 4 juilld [ rJ70 : 
?rdres du Ro)' (.Galcres), " 01. \I ; Col. 8q va, Ills. An-/,. dr· 
a Mnr . - V. ~el'f de b.?lIf.. . 
II ..DIEIlO, t:cno. ,. m . (lk 1"11.11. R""/{fT) [ r . ;L n.,n ., ." 
- " Et nn l.rt.' lI e registro el" tlltta 101 sl'(' S:1. I' I • (lll_' Il :i'l . II .! 
r~~l'a l'f'; " I ' (" ' fl~ \'" I.:lt. " pfl .~illlll } " clJ(~ pfi !':1r , 'n., ... :.:til':-, 
('(111 ~ il1<fllallta lIIarinari (' 1 ducenL .., lIamni. ~ A"d. H;"" Fu 
"rica dr· · UJ/{I r;nkrn, 1IIs. de 16,,.; clas . XliI, codex " " . 
Bibl. M~bliahec('h. de ~ I" ...·n('e, p-. 21 G •• 
, H.AMEV~ fr; ;~. Ill . i'!" J1 :"n~ lY. j) (Gr . ane . 'Er.lx",r.?~, 

Ef!'nj,-, J(O} ':":l'j/ · ~·7;(j, ') r.'';?~'t.,...;; lat. /fcllllgatnr, Rel/w,t: ~ 

bas ldt. B..el1l igcrIlJ, lll'lIligll ,,' , Vn(!.tltor, J 0hhr.r<"s; ca t. Po ­

{!.(u/or, )lcnlcx, Rt.' /Ilidol'c, ReIlU~nlll(', llclIligfltore; ita!' Rt' 

lIlalo"e, RenlCro, RCllli~roj vCllir. Ifol1lo da remo, Persona till 

·rClllo,. esp. Rel1Jcrn; port. Rrlllat/fJr. 

Remeiro; proYen~. ane. rO{?atlor ; 

. \'ieux fr. rogueo;', .dvironncur; bas 

bret. Rt.fo.r, ROller, Rot!nvier; is!. 

Haseti,ll.odrarmacir; aogl.. sax. Re­
15ra, Rl'Sre, Grrr15m, /).o15l'rc, IOu 

-$ra, Scip-roct't.'lu(; angl. (Jar.~ lIl1l1: ; 

all. RIl(laer; hull. RfJe)'cr; d.'ll . 

Roer,. sued. Roddare,. lurc , /i,, ­
ni/(teM [~).;S]; i~yl'. dalm. r,o
ZQe, . . f/6zeelt, rozioe; val . Bic.,alU 
(f'islaehe, reslnche], J\oDblap [L,,­
. p etor]; hongr. E v,:z(i legeny, E"t" 
do, Erezu.<, Haj6' lnpdt·von6; rlls . 
rpe6C!!b [Cr"belss]; P?l. Rude/ni/'; 
groen!. Angonrlarol, Ep/I./:ol, PO/ir­
pol; Iliai. Anal daiiJng[t~ b ~ I}; 
Pt'/I~niong rt;.:W]; madek. AIII­
pi"e, ) Homme qui maoie la rallle. Dans les aociens na"ires 
II nlDes: Gal eacp, Galeres, Galiotes, etc., Ic nombie des Ra­
meurs varia bca llcoup; il fut, en general, proportiono': 11 
la " randeur et au poids de In Rame.-V. Ataot de rames par 
ba~c, Galea, Galere, Galiot, Galleoto, Galliot ·, Rame . 
Scarolo, etc. , . 
R . \III1, \'ieux fl'. Pour : Rame. - V. Enjnndrc . 
RA.~IER, fr o ane. S. m. ~om que lcs gali·rieos ou ramcnr, 
des galel'es donnaient a I'espace ouvert '1ni existait enlre l~ 
pont et I'al·bale,t riere. Ce vid e, par lequel auraient pu passer 
les forcats pour S'enlappCr, ctait grille par des iisses ri c 
bois uu Rayoles (V.J c\ouees sur les eoudelattes. - .... Lp 
c1e, ;ous de l'arb ,llesLi<'re qui reg'lI'de dails In mer pour I" 
eommodile des for~ats, qui appellent cet cndroit Ie Ha!lli,·r. 
J. Ilobicr, Cq/lstm ctiol/ d 'Mc {{ai/oire ( 162 [ 1. 
HA!llOCQA, bas breI. ,' . a . , lin fr.:) l\enHlrqlle . ilA' P. 
Gn,,,oire.) - V. Ih'morki . 
. RAMPAAIlD, holl. s. {I.e ml'me que 1':,J1. RnpNt. l' ·.i. 
Afftit. 
P ,\IIIIl..\Ol''iH ~I.lH(lOi\ (Rnll/bao'lno sidiro.n) , f.:r. nd:.: . 
s. n.. (Dc I'ir al. llallIpollt', ernej t't Ull ~I' • . anc. !~aYI~'Jv Pf !liI 
:!l oT,~o~, ~e r .) (; .rill'pin d ,' ,fCf, ;o\.ll"n; a qll :l~ l c p~1 Ltes lir 1"'1' ­
taills petlt5 na'·II·I·S.- - V. _A y" 'c~~" Af::l ''Y" 1 ,">: .;ov . 
RAMPEGOLUS, bas lat. S. m . (Traullct. de l'it,,1. W/II
pcg" /o. ,·uri.,nt" ue Raml'l'gnnt' [Y.:."1 Rall/I'icolle.) Grallp i" . 
_" Et barcam tlll,tIll de cautl'no (""11 tnbus \"(·IIs I't 'lI 'I'Of1 
una et Hall ' l' p~ nll (). " Aae dt! IIn/i.,' dll Saint-~i('o)13~y ~ and 
12'j8: 1II- . :\ ..ell . dl's noLair<'s ue (~e ,irs .-" (:llhrnis Ln1>", 
(.'nm · i\alllp, · ~·nl i s. 11 ,e,mtrot d '~1/ljt;trl/lcnt I x'{(r "ll ,<{ ;. 
Para.J i; ( , ~6tll, public, t . 11,. p . 391 de no tre ./rch. /1<1< ' . - . 
Hampe!:.)li dlle) cum catcOls . uStnl. ~t;1I0. du I .',. oct. 1';6. 
. L5~ . 
.. 
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au~ signallx. etc. Lr Chef (III :\bill'c de TillJonel'ie pr"side 
au sen ice des huJllln ....; allache, 11 la Timonerie. I.e mot Ti­
""'"<1l'ie, d.ms sa douhle act'eption, s'esl depllis ass"z pell <I .. 
It'lllpS illlrnduit all YocnbuJail'e ties marins fran~ais. 011 ne 
Ie trou\'e ,Lms aucull dl'S 1>ictionnaires dll xnle 'siecle; il 
lie figure pas Clll'or~ chez Saverien (171\1). lIolllme ('79'1) 
,,~t It· pl'ellli"r qui l'ait rccu,·iJli. 
TDJON[ (TiJl/l.gni ) , ;';1' . mod. s. n. (D,' I'ilal. Till/Ollc . 
Y.]. Gouvernail. el par extensioll : ilanl' till gOIl\,,·rn:.il. 
=-- T,!'-ovI tOl" (Timnglli issit:) I La barl'!! dmile! _ T,!,-ovI 
;.::1.'[0 ~iv'to ou oO":IXGiv-:o (Tt"tll0hlti lllto Vf'lIlo 011 xnlavt'fI(rJ) ! 
La bal'l'e SOliS Ie vent! -- T,!,-oV\ ~1t';"'E!,-OV (Timnglli ypine­
IIN-n)! La barre des~ous! - - T,!~OVl oo~?avo (Till/flglI; .--,,­
"mllll)! La bar!'e al~ \'rlll! - T'~o." .P,f'i'~EFoV ~Ti/l"'f£ni 
~;~pp"f~m-.n), Barre ll'anGhe. - V. E~OAX"'OV, 0,,,;. nTIO~­
l,tI)V, J (!J-0VL. 
TnIO~IER, fr. s. Ill. (Dc I'ilal. J. Ti/l/fllliel'e.lV.J) (Gr_ 
anc. KUOEPVT,n),; gl'. litt. mod. n..,lh).,o0Z,o,j gr. \,nlg.T,lJ.o­
"fol; lat. Gllbemaror; bas lat. Tcmnnnrius,. Timnllar;IIS; 
ha~'1' Tinlllrlicra; itaI. Timnllierc, Titnoniero, Timolli.,ra; 
((enO_ Timun£'; esp. Timnnel; port. TimnneiIV; angl.-sax. 
~·cip.ro~ur, Scip.sri()ra, Scip·stym. Sreor· mall; isl. Shsp.,­
riomamadr, Sridri, Sridrnori, _Sryrimadl'; angl. Helm's·mun, 
Sreer'small; all. Rilderbesreuuer, Rudergangn-; holl. 111(111 re 
mer; dan. RIll'rgjoenger; sued .- Sr)'l'lI/an; ttlre, Dllmfmdji 
[ ~-,->1; ar. cote N. d ' Afr. Demandji; jll:Vl',_claim. D/lIl/e­
ndr, Karmn~"~lllllmrni/.-; val. KipmaUJ [Kirmncftel; I'lIS . . 
I\opj'-'iaro [Kormtcnago) , Kopwliii (Kflrmlcltie], KOplll!!!nli'b 
rKflnnchtchi/;e1. PpcBoil [Kllllleunie1; pol. Sternik; hongr. 
j(',rmdn.Yos [Kormat:uol'hc); gl·oenl. Umianum a/.-otoet; 
lasc. Soukalli; nwl.-Djourou-moudi l-..E)y.JJ-"'" ...s].) "Timo­
nier 011 Gouverneur est Ie maldot qui, 11 son tour. va faire 
son quart a tenir la b(lrre du gouvernail pour conduire 
Ie \'aisseau, Son poste est all de"ant de I'habitacle " (c'est­
a-dire, regartlant I'habitacle dont la fate s'uu\'I'e dll cote 
de J'l\rri~re du navire, de telle fa~on qu'il est plus juste de 
dil'e que Ie Timonie.. cst place derl-iere I'habitacle). " I.e 
mot de Timonier est plus en IIsage que relui de Gouver­
neul'. " Deja, en 1643, Ie P. Fournil'r se sl'rvait, nOn pas 
de ce dernier terme, mais de I'autre. II dil, liv. Ill, chap. 43 : 
, Sur la i\1editcrranee ... personne ne va au t:0llvernail (Jue 
huict" (bommes') " ()lI'ils nomment Timoniers. En franre. 
, c'e,t ~ il-dire au Ponent), " lIolland,' et An"leterr'e, VII Illale­
lot doit tout faire, et chacllo va au gou,-cmail il son lOur. " 
- Au XIII· sieele, ,. Venisc, Ie,; Timoni"rs elaient choisi, 
pal' Ie, cinq pel'sonlles d<.t na\'il'e qlti al'aient la haule direc­
lion du batiment. I " Quod in ip"" nave el ligno, sint qllinque 
homines constituti, ex <]uiLlls linus sit patronnsc;JnslilutIlS. 
I_Ie palron de fait, Ie capitaine d~signe des Ie eOlllmenl'e­
ment de rarlllemenll " cJ;.alius nancierius " lUll Jes noehers 
1)11 cOtllre-mallrcsJ" cl alii tres sint mel'crtorcs "[Irois de, 
marchands 'lui a\'ai~nl lou~ ou a')lIi "I'I",rt('II"'t Ie IIa\'ire, 
el '1l1i al'eolll i':I~naient leurs marchandi5CS dans Ie I'oya~e 
~ntJ'eprisl- Slalllr de Yenis,', 1255, ehal'_ 88.) Les matelolS 
':hoisis pOllr Timtlnicrs ewient paYl-s; leur ,olde ctail rt-'gkc 
pal' !('s Cill,!, ct ils nl' pou\'Jirnt refuser ce s~rviee a Illoins 
,J'cmpcl'ill'me"t, le;;itillles. '. Et si in ilia navc (,(Ieetlls fucr<> 
Tilllonarills lion recusaoo , uisi juslli.n haLlIcl'O illlpcdimen­
-ttl'"' a llIarill:lriis ill"J precium hahendo, quod qllicunqlle 
sentenclalrllnt, ",,1 major pal's illorlllil 'llli nav<,m hahelll 
res-ere. ,. Slallil cil~, dUll.). 5. Serlllt'llt df.'." /unrillierJ. _ 
. . -.Q~i Timonarii " ITlilrinal'ii. illud p ... ·ciunl quod videbi­
IIIr .SIIS qlll"'llIe ... " Chap S'\ \_ - Y. Tunlleali_ 
l. Ti'IO\I[nA, ilal. :1111'. s. r. I.e (loste d,·s liIl1l1Ili"n, 
la Timone";e. 
2. THlIO\ll~P_\ (TilJlfl{;lIc"n), gl'_ 1110.1. S. f. (HI' T'!~(;v,­
[V.)) Jaumicre. 
I. Tl:\IO\IEII E, ital. anc. s. m (lie Tin/Onl!. [\'.) Tjmo­
nier. - • Timonieri SOIlO quei, die manl'!!!;iano il Timon,. 
secomlo il commiri> gli comnlallila : sogliono esser at man-co 
(ltto per galea . QueBi ch" son .. .Ii guardia stanno alia Tilllo­
niem, gli alt!'i parte "II' hosta (\-') I)larte su la (ursia \V. ' , pcr 
fare i sen'itll della· vela... Bartol. Cres""nlio, .Ynlltlcu il-Ic­
dilcr. (1607), p. 93. 
·l. TIMOl'\l£RJo:, ilal. S. tn. Le mcme qlle la Timnnnria 
(V .) ou la Til/mnatl. (V.) -" La I'obba sotile. clime facil,· 
a !;aslarsi, non si ponga alli latl del rascello, 0 .Ii Tillll)ni!'r~, 
lie vil-ino all' albero, 0 alla senlina, ne a porlclli, ° bocr.:t­
porti, rna in mezanie; el in quelie-pa-l'Ii "i I~on"ono II' robbl' 
grossolane. Tal'gil t Consll/utn, p. I I:;.JJ 
. TIM~:XI~~1 (Ti?wgnhil, ~I·. "Itlg. s. Ill. (!)~ I'!,al. Tirno­
mae. [V .)) Ilmolli~I·. - \. KUeZ?V-,,~T,;, n·/I'~J. 'ouZ~;' 
TJMO~ISTA. Synonymc de 1_ TiJll()niere (\' . ) : sel(ln 
Duez (1674). 
TIMO;-':US, bas lat. s. m. (Dr rital. Till/one. tV.]) (;011­
vernai!. - • Snni etialll necessarii ad unam na,, '1ll 11'(" 
Timoni, scilicet duo in callcia t't unlls SllpCI-nflIlS, habclIl(-S 
longitttuinis :\.v. goas et latillldiuis IX palmos. " b(fnrmflfio­
ill'S 1I1tl.~·.\·ilia:: tll~. passngio trnnllliarino ( ~lIle Sii.'l'!l' j . rltl'I .·~. 
par les Bell,;clil.'l;ns. L~s C(,"linll<lICIII'S de dll Can,:e p('nsi'­
rent 'l"e I~ mot Capcifl desit:n;rit la cale dll lIavir~. C't'sl 
une etl'allge slIpposilion! Commellt admettre qu'uoe II..!' 
eul ses gfluv~l'nails dans sa rale! Les deux ~ollH'rnails" ill 
capcia " etait'nt des gouvernails de caisse (V. Timon til' 
caxa); Ie tl'Oisieme etail \iU gouvernail de la roeme ~s l'i:C(" 
mais garde en resen'e (superjluus) '1uand les alllr~s 1!lIle­
tionnaient. 
Tl~JOR ou TIMOUR (~'j, ro~1. s. Est. - Ka-.labl"f, 
lilllOllr (1)11 cole de I'esl), A I'esl. - Peul·ctl'e les Jal':tllai ., 
oDI-;ls nOlllme)' ESI ; Timnr, parce qll~ I'lle de cc n01l1 ~st ;, 
I'est de Ja'-a. - Timor laout (t sonnlUlt) ( ...:;.,,,~ ~\ ~onl· 
ESI. (V. Outara limor.) - Timor iJicnouflggnra 011 ToulIg­
garo, Est·Sud-Est. - Timor sa-lIIala oull//:LJ, Est-Nol'd Est. 
- Timor lapal (r linal sonnanl), Est. 
TDlli\ (Tlllloullei, illyI'. dalm. serb. \'31. buill" s_ ( fralls ­
rriplioll de I'ita!' Till/one. ) (;ouvl'l'nail. - Le Ditt. It'-l' 
de Jouch. Stull doml!' il Timll", Olllre 1<1 sigllili":tlion de ­
(joul'crnail, eelles de.: RamI' d d' Ancre. O~I rOn~f)jl Iri·\­
bien (Jlle Ie mcme 1U0t designe la rame "I Ie t:f)uYl'rnuH, la 
rame ayanl ele longtemps I,· st'1I1 gOln-ernail "I'pltlilil' all 
na"il'e; mais ce (Iue I'on ne snurait rdmeltre, c'est '1ue 1':\11 ' 
cl'e et la nam e, dont It'S fonclion!> sont si differenlCs, ali 'nl 
[Ill" (~tre nOOlm,'es pal' Ie meme mot. (Y, Joach_ Slull, _ alt~ 
mots: Timun et Veslo.) - V. 1>iselo, l)lImell, 1\00'ma, 1\01'­
milo, KOl'tltilsce, Y(';lo ._ 
TI\" fro s_ III. ' [II iCi-;-8, Guillet d':'linissail I<-s Tills:" Ii. 
gro~sps pic('cs tie Ilois cOllchrt.·s ~l tern' POIII' S()ulClllr la 
'I',ille l't les I"arangut's d'un baSlillwtll, quanu on Ie met CII 
chantiel', ct qll'on Ie e()nstl'uit." \\1M. Bn"nefollx C'I Parr , 
( .S~8 ) disent Ju Tin : • Morceau de bois de 1''''' .Ie f,,"­
t:"elll', SOI'le tI~ biliN emplm'e ('II Ie llI~tlanl ~ pla~, pUllr 
serl'i .. dc >ltpptll't i, 1I11t' pii'ce de COlI>II'Ul'li,," ',I"" IlIlI II'~I­
"aill~. Oll, sp,"ci"II'IIIl'III_ a I" lJuillc d'lIlI naVII'C ell cons­
trllcti on, alin de rl',h:llls,cr all-dl·.,;II, dc sa rale: dans l'," 
dernil' I' cas on place d," TillS de di,r.tIlcl' I'll di,;lanre... '. ~I 
